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Abstrak 
Indonesia adalah negara multikultural. Didalamnya terdapat banyak 
keragaman suku, agama, ras maupun budaya. Keadaan ini perlu disyukuri karena 
keberagaman merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang mampu menjadikan 
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan arif. Untuk menyikapi 
keberagaman tersebut supaya menjadi kehidupan yang harmonis maka 
diperlukannya sikap toleransi.  
Al-Qur’an adalah salah satu sumber utama nilai dasar pendidikan Islam. 
Didalamnya mengandung berbagai macam tuntunan dalam hal ‘ubudiyah maupun 
mu’amalah. Salah satunya yakni tuntunan dalam menghadapi keberagaman. 
Penelitian ini menjawab Apa saja ayat-ayat tentang toleransi dalam Al-Qur’an? 
Bagaimana tafsir ayat-ayat tersebut? Apa saja bentuk toleransi yang ada dalam Al-
Qur’an? Dan Bagaimana bentuk penguatannya terhadap nilai dasar pendidikan? 
Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif. Data yang digunakan diperoleh dari data primer berupa Al-
Qur’an dan Tafsirnya.. Sedangkan sumber sekunder berupa literatur-literatur yang 
menunjang sumber primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 
metode dokumentasi, berupa Al-Qur’an dan tafsirnya serta referensi lain yang 
relevan. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah ketekunan pengamatan. 
Selanjutnya analisis data menggunakan Content analysis, penyajian data dan 
penyimpulan berasal dari penyelarasan isi dari data dan teori yang digunakan, yaitu 
ayat-ayat tentang toleransi. 
Hasil penenlitian ini menunjukan bahwa ayat-ayat didalam al-Qur’an yang 
memiliki makna toleransi antara lain: Q.S al-Baqoroh ayat84, 134, 139, 148, 256 
dan 272; Q.S an-Nahl ayat 93, 97 dan 119; Q.S al-Mumtahanah ayat 8; Q.S an-Nisa 
ayat 170; Q.S Hud ayat 85 dan 118; Q.S at-Taubah ayat 6; Q.S al-Maidah ayat 8; 
Q.S al-A’raf ayat 87 dan 168;Q.S Yunus ayat 41 dan 99; Q.S ar-Ruum ayat 22; Q.S 
al-Qoshosh ayat 55; Q.S Saba’ayat 25; Q.S asy-Syuroo ayat 8; Q.S al-fath ayat 17; 
Q.S al-Hujurot ayat 11 dan 13; Q.S al-Mujadalah ayat 11; dan Q.S al-Kafirun ayat 
6. Tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir Jalalain, tafsir Ibnu 
Katsir dan tafsir al-Azhar. Bentuk-bentuk toleransi yang ada dalam Al-Qur’an 
antara lain, menghormati keyakinan orang lain, menghargai perbedaan dan saling 
pengertian. Penguatan ayat tentang toleransi terhadap nilai dasar pendidikan Islam 
yakni; keimanan dan ketakwaan, penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan 
segala potensinya, mengedepankan prinsipi kebebasan dan kemerdekaan serta 
tanggungjawab sosial (toleransi, tanggungjawab, keadilan dan kerjasama) 
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Abstract 
Indonesia is a multicultural country. Inside there is a great diversity of 
ethnicities, religions, races and cultures. This situation needs to be grateful because 
diversity is a gift from God that is able to make the Indonesian nation a great and 
wise nation. To address this diversity so that it becomes a harmonious life, it is 
necessary to have an attitude of tolerance. 
Al-Qur'an is one of the main sources of basic values of Islamic education. 
It contains various kinds of guidance in terms of 'ubudiyah or mu' amalah. One of 
them is guidance in dealing with diversity. This research answers what are the 
verses about tolerance in the Qur'an? How do these verses interpret? What forms of 
tolerance are there in the Qur'an? And how to strengthen the basic value of 
education? 
This research is library research, using descriptive approach. The data used 
were obtained from primary data in the form of Al-Qur'an and its interpretation. 
While secondary sources in the form of literature that support primary sources. The 
data collection method uses the documentation method, in the form of the Qur'an 
and its interpretation as well as other relevant references. The data validity 
technique used is persistence of observation. Furthermore, data analysis uses 
content analysis, data presentation and inference derived from harmonizing the 
contents of the data and the theories used, namely the verses about tolerance. 
The results of this study indicate that the verses in the Qur'an that have the 
meaning of tolerance include: Q.S al-Baqoroh verses 84, 134, 139, 148, 256 and 
272; Q.S an-Nahl verses 93, 97 and 119; Q.S al-Mumtahanah verse 8; Q.S an-Nisa 
verse 170; Q.S Hud verses 85 and 118; Q.S at-Taubah verse 6; Q.S al-Maidah verse 
8; Q.S al-A'raf verses 87 and 168; Q.S Yunus verses 41 and 99; Q.S ar-Ruum verse 
22; Q.S al-Qoshosh verse 55; Q.S Saba’ayat 25; Q.S asy-Syuroo verse 8; Q.S al-
fath verse 17; Q.S al-Hujurot verses 11 and 13; Q.S al-Mujadalah verse 11; and Q.S 
al-Kafirun verse 6. The interpretations used in this study are Jalalain's 
interpretation, Ibn Katsir's interpretation and al-Azhar's interpretation. The forms 
of tolerance in the Qur'an include respecting other people's beliefs, respecting 
differences and mutual understanding. Strengthening verses on tolerance to the 
basic values of Islamic education namely; faith and piety, respect for human 
existence with all its potential, promote the principles of freedom and independence 
and social responsibility (tolerance, responsibility, justice and cooperation) 
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 آيات التماسح في القرآن لتأكيد القيمة الأساسية في تربية الإسلام
 2020عام 
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 الخلاصة
ونيسيا هو بلد متعدد الثقافات. يوجد فيه كثير من عدد القبائل و الدين و البشرية و اند
الثقافة. يجب أن يشكر هذا الحال لأن المتعدد هو نعمة من الله الذي جعله الله اندونيسيا بلدا 
 كبيرا و عارفا. لتحمل المتعدد كي يكون حياة متناغمة فيحتاج التماسح.
لرئيسي من قيمة اساسية في تربية الإسلام. يوجد فيه كثرة القرآن هو أحد المصدر ا
الهدي في العبدية و المعاملة، أحدها الهدي في مقابلة التماسح. اجاب هذا البحث كيف مقابلة 
 القرآن في التماسح؟ ما التماسح في القرآن؟ و ما تأكيده في قيمة الأساسية في تربية ؟
، باستخدام نهج )hcraeseR yrarbil( يستخدم هذا البحث طريقة قائمة المرجع
وصفي. يؤخذ البيانات من البيانات الرئيسية وهي القرآن و التفسير. و البيانات الإضافية من 
مطبوعات متعلقة بالبيانات الرئيسية. وطريقة المستخدمة في جمع البيانات هي طريقة 
ذا البحث لبيانات المستخدم في هالتوثيقية، و هي القرآن و التفسير و البيانات المتعلقة. صدق ا
تقديم البيانات و ، sisylana tnetnocهو اجتهاد الملاحظة. ثم تحليل البيانات المستخدم هو 
 الملخص من التناسق بين البيانات و النظريات المستخدمة وهي الايات عن التماسح.
، 8بقرة آية دّل استنتاج هذا البحث أّن آيات القرآن لها معنى التماسح هي: سورة ال
؛ 8؛ سورة الممتحنة آية 144و  71،31؛ سورة النحل آية 676و  256، 814، 134، 134
؛ 8؛ سورة المائدة آية 66؛ سورة التوبة آية 844و  58؛ سورة هود آية 174سورة النساء آية 
؛ سورة 66؛  سورة الروم آية 11و  41؛ سورة يونس آية 824و  78سورة الأعراف آية 
؛ سورة 74؛ سورة الفتح آية 8؛ سورة الشورى آية 56؛ سورة سبأ آية 55القصص آية 
. التفسير الذي 2؛ سورة الكافرون آية 44؛ سورة آية المجادلة آية 34و  44الحجرات آية 
مستخدم هو تفسير الجلالين و تفسير ابن كثير و تفسير الأزهر. أشكال التماسح في القرآن هي 
ام الاختلاف و التفاهم. تأكيد الآية عن التماسح لقيمة الأساسية في اكرام الإعتقاد الآخر، احتر
تربية الإسلام هو الإيمان و التقوى، الاحترام لوجود الناس بكّل احتمالهم، تقديم قواعد الحّرية 
 و التحّرر و مسؤولية الاجتماعية ( التماسح، المسؤولية، العدل و التعاون)
 
 ، قيمة الأساسية في تربية الإسلام: التماسح، القرآن كلمات رئيسية
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َ ِنإ ْۚۡم ُّك ىَقۡت
َ
أٱ َ َ لل  ٞرِيبَخ ٌمِيلَع٣١  
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
(Q.S Al-Hujurot 49:13) 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Pedoman transliterasi huruf Arab-Latin dalam penulisan tesis ini berpedoman 
pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI nomor: 
158/1987 dan nomor 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut: 
A. Kata Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
 
1 2 3 4 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Be 
ث Sa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Sad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ De (dengan titik di bawah 
ط Ta ṭ Te (dengan titik di bawah 
ظ Za ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ……῾ Koma terbalik di atas 
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah …….’ Apostrof 
يي Ya Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
1. Vokal tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 2 3 4 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dhammah U U 
 
2. Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 2 3 4 
ي  َ  Fathah dan ya Ai a dan i 
و  َ  Fathah dan wau Au a dan u 
3. Vokal Panjang 
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
1 2 3 4 
  َ _ا / ي Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 
ي  َ  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و  َ  Dhammah dan u Ū u dan garis di atas 
 
C. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua 
a. Ta marbutah hidup: yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat 
fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/ 
b. Ta marbutah mati: yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harakat 
sukun, tramsliterasinya adalah /h/ 
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 
D. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 
E. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang 
yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariyah. 
a. Kata Sandang diikuti huruf Syamsiyah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariyah 
Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, 
kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sandang. 
F. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak 
di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan, karena berupa alif. 
G. Penulisan Kata 
Pada dasarnya, setiap kata, baik fi’il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, 
hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. 
Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan 
kata lain yang mengikutinya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah negara multikultural. Didalamnya terdapat 
banyak keragaman suku, agama, ras maupun budaya. Keadaan ini 
perlu disyukuri karena keberagaman merupakan suatu anugerah dari 
Tuhan yang mampu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa 
yang besar dan arif. 
Suku bangsa di Indonesia lebih dari 300 kelompok etnik atau 
suku bangsa, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS 
tahun 2010. Masing-masing memiliki bahasa, adat, budaya dan 
kebiasaan yang berbeda-beda. Begitu pula agama yang diakui di 
Indonesia ada 6 yakni Islam, kristen, Katholik, Hindu, Budha dan 
Kong Hu Chu. Masing-masing agama memiliki aturan, perintah, 
larangan, dan cara ibadah yang berbeda-beda. Selain suku dan agama 
Indonesia memiliki banyak keberagaman yang lain. 
Keberagaman tersebut diatas sangat indah jika semua tokoh 
yang berperan dapat menjaga keberagaman yang ada. salah satu sikap 
yang harus dimilki oleh bangsa ini untuk menjaga keutuhan dan 
keharmonisan dalam keberagaman adalah sikap toleransi antar 
sesama.(BPP, 2017:7-8) 
Sikap toleransi tidak hanya dibutuhkan untuk menyikapi 
perbedaan agama. Indonesia adalah negara yang kaya akan 
keberagaman, hal ini tentu sangat memerlukan adanya sikap toleransi. 
sehingga perlu adanya upaya pembibitan, penanaman, dan 
penyuburan sehingga sikap toleran ini menyatu dalam jiwa setiap 
bangsa sehingga lahirlah kedamaian dan persatuan sosial. (Henry, 
2017: VI-VII) 
Toleransi adalah sikap menahan diri, sabar, membiarkan orang 
lain berpendapat lain, berhati lapang terhadap oarang yang memiliki 
pendapat berbeda. Toleransi sejati berdasarkan pada sikap hormat 
terhadap martabat manusia, hati nurani dan keyakinan, serta 
keikhlasan sasama apapun agama, suku, golongan, ideologi dan 
pandangannya.         ( Juliardi, 2015:47) 
Konflik karena keberagaman di Indonesia tidak bisa 
dihapuskan dari sejarah. Konflik perbedaan suku antara suku Dayak 
dan Madura tahun 1997, konflik antar etnis yakni etnis Tionghoa dan 
dan jawa pada tahun 1998, konflik antar agama, konflik beda 
pendapat ketika pilihan presiden dan wakil presiden serta konflik 
keberagaman yang lainnya. Meskipun intoleransi bukan faktor utama 
dalam konflik-konflik tersebut, akan tetapi intoleransi mewarnai 
konflik tersebut.  
Al-Qur’an sebagai sumber utama pendidikan Islam. kitab yang 
disampaikan oleh seorang nabi yang diutus sebagai Rahmatan lil 
‘alamiin memilki ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai toleransi 
yang musti diperhatikan dengan seksama oleh umatnya, terkhusus 
untuk pendidik agama Islam demi mengajarkan toleransi dalam arti 
yang baik kepada anak didiknya. Sama halnya Nabi Muhammad saw 
mengajarkan atau memberi teladan terkait toleransi kepada para 
sahabatnya pada beberapa peristiwa salah satunya ketika peristiwa 
piagam Madinah. 
Toleransi dalam bahasa Arab yakni as-samahah adalah 
konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan 
saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang 
berbeda. Baik secara etnis, budaya, agama, bahasa, politik dan lain 
sebagainya. Toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang 
sepenuhnya menjadi bagian terpenting dalam agama terutama agama 
Islam. (Mudhofir, 2009: 92).  
Menurut ajaran Islam, toleransi tidak hanya diajarkan untuk 
dilakukan terhadap sesama manusia, bahkan Islam mengajarkan untuk 
bersikap toleran terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini seperti 
binatang dan tumbuhan. Fakta historis tentang anjuran toleransi dalam 
Islam telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad saw dalam 
peristiwa Piagam Madinah. Di antara butir-butir toleransi dalam fakta 
historis tersebut adalah tidak ada saling menyakiti, tidak ada saling 
menyerang, adanya hak keamanan bagi siapapun yang di maksud 
dalam piagam tersebut meskipun mereka berbeda agama. 
(Mudhofir,2009: 92- 94) 
Toleransi dalam Islam tentu bukan toleransi dalam arti 
sinkretis. Sinkretis adalah sikap menganggap semua agama adalah 
sama. Islam sangat tegas dalam hal keyakinan atau tauhid. 
Pemahaman yang sinkretis dalam toleransi beragama merupakan 
kesalahan dalam memahami makna tasamuh (menghargai). Jika sikap 
toleransi beragama disamakan dengan sikap sinkretis hal ini akan 
membuat pencampuran antara yang haq dan yang bathil. 
Sikap toleransi dalam Islam adalah sikap menghargai dalam 
hubungan muamalah sesama seperti perdagangan, sosial, pendidikan 
dsb, sementara untuk keyakinan atau tauhid Islam sangat tegas untuk 
meng Esa kan Alloh swt dan meyakini Nabi Muhammad saw sebagai 
Rosul-Nya. Adapun terhadap orang yang memiliki keyakinan pada 
agama lain kita memiliki tugas berdakwah sementara jika mereka 
tetap pada keyakinannya maka kita juga menghargai keyakinan 
tersebut bukan dalam arti meyakini kebenaran itu, melainkan 
menghargai pilihannya terhadap keyakinan tersebut.(Agung, vol XII 
2015) 
Toleransi dapat diajarkan atau ditanamkan kepada peserta 
didik melalui pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses dan sistem 
yang bermuara dan berujung pada pencapaian kualitas tertentu yang 
dianggap dan yang diyakini paling ideal. Pendidikan pada umumnya 
dan khususnya Pendidikan Islam, tujuannya tidaklah sekedar proses 
alih budaya atau ilmu pengetahuan (transfer of knowledge) tetapi juga 
proses alih nilai-nilai ajaran Islam (transfer of values). (Rodiah, 2010: 
281) 
Al-Qur’an sebagai sumber utama pendidikan Islam memiliki 
banyak ayat yang mengandung makna toleransi. Salah satu ayat yang 
mengandung nilai toleransi adalah Q.S al-Hujurot ayat 13 : 
                              
                     
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Depag RI 
2014: 516) 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat dengan jelas diketahui bahwa 
perbedaan adalah suatu keniscayaan yang ada dimuka bumi ini. Alloh 
swt menciptakan perbedaan bukan untuk saling memusuhi atau saling 
merasa paling benar dan paling baik, akan tetapi dengan perbedaan itu 
manusia di harapkan supaya saling mengenal.  
Namun, masih banyak peristiwa kekerasan dan kerusuhan 
yang dilatarbelakangi perbedaan SARA mewarnai bangsa Indonesia. 
Sebagian dari kita begitu mudah terprovokasi oleh isu dan melakukan 
tindakan yang bersifat anarkis dan intoleran. Faktor penyebab prilaku 
kriminal tersebut kompleks salah satunya disebabkan oleh tingkat 
toleransi yang rendah. Terpecahnya islam menjadi berbagai golongan 
juga merupakan salah satu faktor pemicu gesekan-gesekan dalam 
masyarakat. Seperti adanya sikap ingin menang sendiri dan tidak mau 
bertoleransi untuk menerima pendapat yang lain. (Agung, Vol XII 
2015) 
Tidak dapat ditutupi oleh siapapun, bahwa fenomena 
kekerasan atas nama agama seringkali terjadi tak terkecuali di 
Indonesia. Ketegangan intra beragama dan antar umat beragama 
senantiasa menghiasi perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak konflik 
yang terjadi mulai dari pembakaran tempat-tempat ibadah, bom 
bunuh diri, aksi teror di tengah masyarakat  dan lain sebagainya. Jika 
dikaitkan dengan agama Islam hal tersebut tentu berkebalikan dengan 
visi Islam sendiri sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin. (Syarbini, 
2011) 
Bermula dari latar belakang tersebut, kegelisahan akademik 
peneliti muncul. Bagaimana mungkin perpecahan dalam keberagaman 
masih sering ter atas namakan agama Islam padahal Islam adalah 
agama yang rahmatan lil ‘alamin. Hal ini tentu menjadi tugas 
tersendiri bagi para pendidik untuk menanamkan sikap toleransi yang 
benar kepada peserta didik didalam proses pendidikan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang ayat-
ayat toleransi dalam Al-Qur’an perlu dilanjutkan sebagai penguat 
terhadap nilai-nilai dasar pendidikan Islam. 
B. Fokus dan Masalah penelitian 
Fokus penelitian ini adalah telaah ayat-ayat tentang nilai 
toleransi dalam Al-Qur’an. Rumusan masalah dalam penlitian ini 
adalah: 
1. Apa saja ayat-ayat yang berisi tentang toleransi dalam Al-Qur’an? 
2. Bagaimana tafsir ayat-ayat tentang toleransi dalam Al-Qur’an? 
3. Bagaimana bentuk toleransi yang terkandung dalam Al-Qur’an? 
4. Apa saja bentuk penguatan ayat-ayat toleransi terhadap nilai dasar 
pendidikan Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini 
bertujuan yaitu untuk mengetahui nilai toleransi dalam Al-Quran 
sebagi penguat nilai-nilai pendidikan Islam, meliputi:  
1. Untuk mengetahui Ayat-ayat tentang toleransi dalam Al-Qur’an 
2. Untuk mengetahui tafsir ayat-ayat tentang toleransi dalam Al-
Qur’an 
3. Untuk mengetahui bentuk toleransi yang terkandung dalam Al-
Qur’an 
4. Untuk mengetahui bentuk penguatan ayat-ayat toleransi terhadap 
nilai dasar pendidikan Islam 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, 
mengenai nilai toleransi dalam Al-Qur’an sebagai penguat nilai-nilai 
pendidikan Islam, yang meliputi tafsir ayat toleransi dalam Al-Quran, 
kemudian bentuk toleransi dalam Al-Qur’an dan kontribusinya 
terhadap penguatan nilai-nilai pendidikan Islam,maka penelitian ini 
bermanfaat dari aspek teoritis dan praktis.  
1. Manfaat Teoritis  
Kegunaan penelitian ini, yaitu memperkenalkan nilai-
niali toleransi dalam Al-Qur’an sebagai penguatan terhadap nilai-
nilai pendidikan Islam yang jika dikembangkan maka dapat 
menjadi dasar dalam mengembangkan pendidikan toleransi 
terutama bagi para guru pendidikan agama Islam. Kemudian 
penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan 
juga berguna untuk menambah wawasan dalam pengembangan 
Islam, khususnya di bidang pendidikan.  
2. Manfaat Praktis  
Dari aspek praktis penelitian ini bermanfaat sebagai 
masukan atau sumbangan pemikiran bagi para masyarakat dan 
pelaku pendidikan untuk mengetahui dengan baik nilai-nilai 
toleransi dalam Al-Qur’an. Nilai ini yang kemudian dapat 
dijadikan penguat terhadap nilai pendidikan Islam. Hasil penelitian 
ini juga diharapkan memiliki kontribusi bagi masyarakat, 
khususnya dalam interaksi sosial sesama umat manusia, kemudian 
menjadikannya sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan 
bermasyarakat dan menciptakan kedamaian serta kerukunan di 
negara multikultural ini. 
  
BAB II 
KERANGKA TEORITIS 
A. KAJIAN TEORI 
1. Toleransi 
a) Pengertian Toleransi 
Toleransi merupakan elemen dasar yang dibutuhkan 
untuk menumbuhkembangkan sikap saling memahami dan 
menghargai perbedaan yang ada, serta menjadi entry point bagi 
terwujudnya suasana dialog dan kerukunan dalam masyarakat. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 
“toleransi” berasal dari kata “toleran” yang memiliki arti 
bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, 
membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, 
kebiasaan, kelakuan, dst) yang berbeda atau bertentangan 
dengan pendirian sendiri. Toleransi dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia juga bermakna sifat atau sikap toleran, batas 
ukur atau penambahan pengurangan yang masih 
diperbolehkan. (Balai Pustaka, 2007: 1204) 
Toleransi dalam bahasa Arab adalah as-samahah yang 
berarti kelapangan dada (toleransi). (Munawwir,1997:657) 
Menurut Mudhofir toleransi adalah konsep modern untuk 
menggambarkan sikap saling menghormati dan saling 
bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang 
berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun 
agama. (2009: 92) 
Toleransi (Tasamuh) berarti sikap membolehkan atau 
membiarkan ketidaksepakatan dan tidak menolak pendapat, 
sikap, ataupun gaya hidup yang berbeda dengan diri sendiri 
(Niam, 2014:182). 
Toleransi juga merupakan istilah dalam konteks sosial, 
budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang 
melarang adanya deskriminasi terhadap kelompok-kelompok 
yang berbeda dan tidak diterima oleh mayoritas atau kelompok 
terbanyak dalam masyarakat. Contohnya adalah toleransi 
beragama, yaitu masyarakat mayoritas dalam suatu masyarakat 
mengijinkan keberadaan agama-agama lain. tidak hanya 
mengijinkan, tetapi juga menghargai setiap kegiatan dan 
pelaksanaan peribadatan agama lain (Sumiyatiningsih, 
2015:110-111). 
Umar Hasyim dalam Mukti Ali (2006: 89-90), bahwa 
segi-segi toleransi yaitu: 
1) Mengakui Hak Setiap Orang 
Setiap manusia memiliki hak yang sama dengan manusia 
yang lain. agar setiap hak dari masing-masing individu 
terjamin, maka dari masing-masing individu tersebut 
diharapkan adanya saling pemahaman dan sikap toleransi. 
Hal ini akan terwujud dengan baik jika setiap orang 
mengakui hak setiap orang lain di dalam menentukan  
sikap, prinsip, keyakinan, agama dan nasibnya masing-
masing. 
2) Menghormati Keyakinan Orang Lain 
Setiap orang dengan keyakinannya mempunyai klaim 
masing-masing bahwa apa yang dijalankan dan dianutnya 
mempunyai kebenaran dan dasar yang nyata. Oleh karena 
itu antara individu-individu dalam suatu masyarakat 
diharapkan adanya sikap saling memahami dan 
menghormati perbedaan keyakinan tersebut. 
3) Menghargai dalam Perbedaan 
Perbedaan memang selalu ada, perbedaan tidak harus 
selalu menimbulkan permusuhan, pertikaian dan 
pertentangan. Perbedaan adalah rahmat dan dapat 
memperkaya potensi dan dimensi-dimensi yang ada dalam 
masyarakat. 
4) Saling Pengertian 
Sikap saling pengertian akan menimbulkan suatu sikap 
saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain 
sekalipun terdapat perbedaan pandangan atau persepsi. 
Sikap saling pengertian ini sangat penting karena  
merupakan inti dari toleransi. 
5) Kesadaran dan Kejujuran 
Seseorang yang tidak memiliki sikap saling pengertian, 
tidak jujur pastilah memiliki sifat penggerutu dan 
mengumpat. Tetapi bagi mereka yang memiliki sikap yang 
positif pastilah mereka akan menekan perasaannya, 
kesadaran jiwa menimbulkan kejujuran dan kepolosan 
sikap laku. 
Moh. Roqib dalam Ilmu Pendidikan Islam 
menjelaskan tentang toleransi, sikap ini bisa dipahami dan 
diaplikasikan lewat beberapa cara, di antaranya: 
1) Berpegang pada prinsip kalimatun sawa’(common 
platform) untuk pergaulan antarumat beragama dan 
berbagai kepentingan masyarakat yang plural. Ini berarti 
bahwa umat manusia harus memiliki dan berpegang pada 
titik persamaan. Pada titik simpul inilah aturan main 
ditetapkan dan setiap individu harus menaatinya untuk 
menjamin kebebasan dan kepentingan bersama dan juga 
kepentingan setiap individu. Kesamaan terhadap kebutuhan 
untuk mencintai Tuhan, mencintai makhluk Tuhan, dan 
mengakui suara hati nurani. 
2) Menumbuhkan pemahaman keagamaan yang integratif, 
egaliter, inklusif, dan plural dengan melakukan penguatan 
metodologi terhadap kajian-kajian Islam (islamic studies), 
semisal pengembangan metode takwil (hermeneutik), 
pentingnya mendefiniskan ulang tentang “diri” dan “orang 
lain”, termasuk mengkaji dan memikirkan ulang tentang 
konsep-konsep yang selama ini dianggap telah baku, 
seperti konsep mukmin/kafir, muslim/munafik, dan lain-
lain. Kekeliruan memahami ajaran agama sering muncul 
dan terjadi karena adanya pemahaman yang kurang tepat 
terhadap teks-teks kitab suci. 
3) Mentradisikan musyawarah-berdiskusi. Tradisi 
musyawarah ini akan menumbuhkan sikap toleran dan 
mengakui keberagaman pemikiran dan sikap setiap insan 
dalam mencari hal yang baik dan benar. Kebaikan dan 
kebenaran bisa datang dari mana pun, termasuk dari orang 
yang dibenci sekalipun. Untuk itu, pemahaman keagamaan 
harus dibangun secara inklusif dan tidak dengan 
mengedepankan klaim. Klaim kebenaran dari suatu 
kelompok dengan menafikan kebenaran dari kelompok lain 
akan hanya akan menimbulkan kecurigaan dan 
pertentangan. 
4) Jaminan terhadap terpenuhinya lima hak dasar manusia, 
yakni: 
hifdz ad-din (menjamin keyakinan agama masing-masing), 
hifdz an-nafs (jaminan terhadap keselamatan jiwa setiap 
warga masyarakat), hifdz al-‘aql (menjamin setiap bentuk 
kreasi pikiran, baik bersifat intelektual maupun budaya dan 
seni), hifdz an-nasl (menjamin keselamatan keturunan dan 
keluarga dengan menampilkan moral yang kuat) dan hifdz 
al-mal (men-jamin keselamatan harta benda dan hak 
kepemilikannya). Dengan jaminan terhadap lima hak dasar 
tersebut warga masyarakat secara perorangan memiliki 
peluang dan sarana untuk mengembangkan kreativitas diri 
dan kesediaan untuk melakukan transformasi dalam 
kehidupannya sesuai dengan pola yang ia pilih dan tidak 
keluar dari alur umum kehidupan masyarakat.  
Konsep dasar tersebut secara dini harus ditanamkan pada 
setiap muslim lewat pendidikan sekolah maupun pendidikan 
luar sekolah. Terkait dengan pendidikan agama, setiap pendidik 
harus mengajarkan agama secara integral-komprehensif dengan 
melihat kebenaran dari berbagai perspektif walaupun tetap 
harus meyakini kebenaran agama yang dianutnya. Keluarga 
merupakan pintu pertama dalam pendidikan anak. Sikap 
toleransi cukup efektif untuk dikembangkan dalam kehidupan 
masyarakat jika setiap individu keluarga telah menyadari arti 
penting sikap toleran dan mengakui keberagaman (pluralisme). 
Sikap-sikap seperti inilah yang akan mampu menciptakan 
kehidupan yang baik dan damai. (2009: 185-187) 
Sri Marwati dalam Jurnalnya mengemukakan teori 
tentang nilai-nilai pendidikan toleransi. Adapun nilai-nilai 
pendidikan toleran yang perlu dikembangkan adalah:  
1) Belajar dalam perbedaan  
Pendidikan yang menopang proses dan produk pendidikan 
nasional hanya bersandar pada tiga pilar utama, yaitu how to 
know, how to do, dan how to be.  
Pada pilar ketiga How to be menekankan pada cara “menjadi 
orang” sesuai dengan karakteristik dan kerangka pikir anak 
didik. Dalam hal ini perlu mengembangkan sikap toleran, 
empati dan simpati sehingga peserta didik mampu hidup 
bersama dalam komunitas yang plural secara agama, 
cultural, ataupun etnik. (how to life and work together with 
others) 
2) Membangun saling percaya.  
Rasa saling percaya adalah salah satu modal sosial 
terpenting dalam penguatan masyarakat  
3) Memelihara saling pengertian.  
Memahami bukan serta menyetujui. Saling memahami 
adalah kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita adalah 
berbeda, dan mungkin saling melengkapi serta memberi 
kontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup. Agama 
mempunyai tanggung jawab membangun landasan etnis 
untuk bisa saling memahami diantara entitas-entitas agama 
dan budaya yang plural-multikultural.  
4) Menjunjung tinggi sikap saling menghargai. (2017, Vol 9) 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat 
diketahui bahwa toleransi adalah sifat-sifat (hal-hal) yang 
penting dan berguna bagi kemanusiaan atau bagi banyak orang, 
yang tercermin dan tercipta dalam sebuah sifat dan sikap serta 
perilaku seseorang mampu menghargai menghormati dan 
mengijinkan adanya sebuah eksistensi dari agama, kepercayaan, 
pendapat, pandangan dan prinsip lain yang berbeda dengan 
dirinya sendiri. 
b. Macam-Macam Toleransi 
1) Toleransi ‘Ubudiyah 
Toleransi ‘ubudiyah adalah toleransi dalam hal 
keyakinan beragama. Yakni toleransi yang mencakup 
masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang 
berhubungan dengan ke-Ilahi an yang diyakininya. 
Toleransi dalam hal ini mempunyai arti sikap lapang dada 
seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk 
agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran 
yang dia ikuti. (masykuri, 2001: 13) 
Sikap menerima pandangan dan cara beragama 
yang berbeda mungkin akan dirasa kurang nyaman oleh 
sebagian individu, namun hal ini merupakan sesuatu yang 
harus ditumbuhkan dalam jiwa masyarakat Indonesia yang 
memiliki beragam perbedaan, sehingga dapat menimbulkan 
harmoni persatuan dalam masyarakat. (Roqib, 2009: 183) 
Yusuf Qaradhawi dalam bukunya Ghair al-
muslimin fii al-mujtama’ Al-Islami menyebutkan ada empat 
faktor yang harus diperhatikan dalam toleransi beragama, 
yaitu: 
a) Keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun 
agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya 
b) Perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan 
merupakan realitas yang dikehendaki Alloh swt yang 
telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman 
dan kufur 
c) Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili 
kekafiran seseorang atau menghakimi sesatnya orang 
lain, hanya Alloh swt yang berhak menghakimi mereka 
d) Keyakinan bahwa Alloh swt memerintahkan untuk 
berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang 
baik meskipun kepada orang musyrik karena Alloh juga 
mencela perbuatan dzalim meskipun kepada orang yang 
kufur.(Yusuf, 1992: 53-55) 
Maka toleransi ‘ubudiyah adalah sikap menghargai 
keyakinan orang lain tanpa harus ikut meyakini keyakinan 
mereka.  
2) Toleransi Muamalah 
Islam mengajarkan tentang habluminalloh dan 
habluminannas, muamalah adalah berbagai interaksi 
manusia dengan manusia lainnya. Mencakup jual beli, 
kehidupan sehari-hari, interaksi sehari-hari dengan orang 
yang seagama maupun non agama dan lain sebagainya. 
Dalam ber-muamalah sikap toleransi sangat dibutuhkan. 
Manusia sebagai kesatuan masyarakat (komunitas) saling 
terkait dengan yang lain, saling mempengaruhi dan 
membutuhkan. Ibnu Khaldun dalam Pendidikan Islam 
Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi mengemukakan 
bahwa untuk menopang tegaknya suatu negara diperlukan 
adanya solidaritas, atau perasaan peduli kepada sesama 
manusia. Toleransi mendukung hal ini, dengan adanya 
toleransi maka solidaritas akan terwujud.  (Hasbi, 2016: 
162) 
Toleransi dalam Islam adalah tasamuh/ samahah. 
Secara umum konsep tasamuh mengandung makna kasih 
sayang (ar-rahmah), keadilan (Al-‘adalah), keselamatan 
(as-salam) dan ketauhidan (at-tauhid). Konsep-konsep 
dasar inilah yang kemudian mengikat makna toleransi 
dalam Islam. Konsep tersebut yang membedakan toleransi 
dalam perspektif Islam dan toleransi dalam perspektif lain, 
maka pendidikan toleransi hendaknya diarahkan pada 
konsep-konsep tersebut. Maka dalam toleransi muamalah 
konsep tersebut yang harus diperhatikan.(Muhammad, 
2012: 234) 
2. Al-Quran 
a. Pengertian Al-Qur’an 
Al-Quran Secara etimologis adalah bentuk masdar dari 
qara’a yang berarti bacaan. “sesuatu yang dibaca berulang- 
ulang” adapun secara terminologi Dr. Subhi As-Shalih 
mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Alloh swt yang 
merupakan mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad 
saw yang ditulis pada mushaf serta diriwayatkan dengan 
mutawatir serta membacanya bernilai ibadah.  
Al-Fatih dalam Studi Ilmu Al-Qur’an menjelaskan 
berbagai macam pendapat para ahli tentang arti Al-Quran secara 
etimologis, yaitu: 
1) Al-fatih, Al-Qur’an berasal dari kata أرررق- أرررقي yang bermakna 
مرررظ و عرررمجلا(mengumpulkan atau kumpulan). Kemudian ةأررررق 
(bacaan) adalah kumpulan huruf dan kata dalam suatu 
susunan tertentu 
2) Al-Farra’, lafadz al-qur’an tidak menggunakan huruf 
hamzah dan diambil dari kata نءارررق jama’ dari ةررنيرق yang 
berarti indikator atau petunjuk, hal ini karena sebagian ayat 
al-qur’an merupakan petunjuk dari apa yang dimaksud oleh 
ayat lain yang serupa 
3)  Syafi’I, lafad al-quran adalah ism jami ghoiru mahmuz, 
yaitu isim yang berkenaan dengan nama yang khusus 
diberikan untuk al-qur’an, ia merupakan pecahan dari kata 
نءارق yang berarti kaitan, indikator, petunjuk 
4) Al-zajjaj, lafadz al-quran adalah berhamzah dan berarti 
himpunan. (2018: 3-5) 
Secara umum ulama menguraikan pengertian al-
qur’an dengan kalam Alloh yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. Dan dipandang beribadah dengan 
membacanya. ‘kalam Alloh’ mengisyaratkan bahwa ia adalah 
kalam yang sebelumnya bersifat jins dan mencakup seluruh 
kalam, kemudian di idhafah-kan dengan lafadz Alloh maka 
menjadi bermakna hanya kalam yang dari Alloh swt saja. 
Kemudia lafadz muhammad adalah bentuk muqoyyid, yaitu 
untuk mengecualikan dengan kitab yang turun kepada nabi-nabi 
yang lain. Sedang kalimat ‘membacanya bernilai ibadah’ adalah 
perintah untuk membacanya baik dalam sholat maupun diluar 
sholat. (alfatih, 2018: 6) 
Supiana dalam Materi Pendidikan Islam 
mendefinisikan Al-Qur’an adalah firman Alloh swt yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang dinukil secara 
mutawatir, dan dipandang beribadah membacanya. Al-Qur’an 
memuat hukum-hukum yang mencakup hukum keyakinan, 
hukum akhlak dan hukum amaliah. Hukum dalam Al-Qur’an 
dibedakan menjadi dua yaitu hukum ibadah (seperti sholat, haji 
dsb) dan hukum muamalah (seperti hukum keluarga, ekonomi 
dsb). (2012: 276-277) 
Para ulama ahli fiqih mendefinisikan Al-Quran 
sebagai firman Alloh yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw sebagai mukjizat, membacanya merupaka ibadah, yang 
diriwayatkan secara mutawattir, tertulis dalam lembaran-
lembaran, dari awal surat Al-fatihah dan berakhir sampai surat 
An-Nas. (Hamid, 2016: 7-9) 
Al-Quran adalah kalam Alloh swt, namun tidak semua 
Kalam Alloh swt disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran adalah 
Kalam Alloh swt yang turun kepada Nabi Muhammad baik 
subtansi maupun redaksinya.  Berdasarkan bebarapa definisi 
tersebut diatas, maka dapat disimplkan bahwa Al-Quran adalah 
Kalam Alloh baik subtansi maupun redaksi yang diturunkan 
kepada nabi Muhammad saw secara Mutawattir yang 
membacanya bernilai ibadah.  
b. Tujuan dan Kandungan Al-Qur’an 
Dalam Studi Ilmu Al-Qur’an, Alfatih mngemukakan 
pendapat Quraish Shihab tentang tujuan diturunkannya Al-
Qur’an adalah sebagai petunjuk akidah dan kepercayaan yang 
harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan dan 
ke Esaan Tuhan dan keprcayaan akan kepastian adanya hari 
pembalasan. Al-Qur’an adalah petunjuk bagi seluruh manusia 
ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia 
dan akhirat.  
Tujuan lain diturunkannya Al-Qur’an adalah untuk 
mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni 
manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerjasama 
dalam pengabdian kepada Alloh swt dan pelaksanaannya 
sebagai kholifah dimuka bumi. Al-Qur’an diturunkan juga 
sebagai penghapus kemiskinan dan kebodohan dalam semua 
aspek kehidupan manusia, hal ini tentu jika manusia tersebut 
dapat memahami dengan betul kandungan-kandungan serta 
pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Qur’an. (Al-Fatih, 2018: 
12-14) 
Al-Maraghi (1946: 5) dalam tafsirnya mengatakan: 
“Al-Quran merupakan dustur al-tasyri’ (kitab undang-
undang), sumber hukum yang dicari oleh umat muslim. 
Di dalamnya terkandung perihal halal-haram, perintah-
larangan. Al-Qur’an juga menjelaskan sikap dan sifat 
baik, sehingga dengannya manusia dapat memperoleh 
kebahagiaan.”  
Yusuf Al-Qaradhawi dalam Berinteraksi dengan Al-
Qur’an mengemukakan tujuan diturunkannya Al-Qur’an 
sebagai berikut: 
1) Meluruskan Akidah dan kepercayaan, dengan membentuk 
dasar-dasar tauhid, meluruskan akidah tentang kenabian dan 
risalah, menguatkan akidah keimanan tentang akhirat dan 
balasan amal perbuatan 
2) menetapkan kemuliaan manusia dan hak-haknya, dengan 
menetapkan kemuliaan manusia, menetapkan hak-hak 
manusia dan mengokohkan hak-hak kaum lemah. 
3) Menyembah Alloh swt dan bertakwa kepada-Nya 
4) membersihkan jiwa manusia 
5) membentuk keluarga dan berlaku adil kepada kaum wanita 
6) membentuk umat yang menjadi saksi bagi manusia 
7) mengajak membangun dunia manusia yang saling menolong 
(1999:107) 
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat 
diketahui bahwa kandungan dan tujuan pokok diturunkannya 
Al-Qur’an adalah sebagai petunjuk dan sumber pokok panutan 
umat manusia. 
c. Metode Tafsir Al-Qur’an 
Metode berasal dari bahasa Yunani yakni methodos 
yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Indonesia metode 
berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai 
maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) atau cara 
kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu 
kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. (Nashruddin, 
2012: 1) 
Makna tafsir dalam Lisan Al-A’rab adalah kasyf al-
mughaththa yaitu membuka sesuatu yang tertutup. Ulama tafsir 
memaknainya dengan al-idhah wa al-tabyin yakni penjelasan 
dan keterangan. Sedang dalam makna bahasa Indonesia tafisr 
adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur’an 
atau kitab suci lainnya sehingga lebih jelas maksudnya. Dengan 
demikian tafsir Al-Qur’an adalah penjelasan atau keterangan 
terhadap maksud yang sukar dipahami dari ayat-ayat Al-
Qur’an. (Nashruddin, 2016: 66-67) 
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka metode 
tafsir Al-Qur’an adalah suatu cara yang teratur dan terpikir 
baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa 
yang dimaksudkan Alloh swt di dalam ayat-ayat Al-Qur’an 
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Definisi ini 
memberikan gambara bahwa metode tafsir Al-Qur’an berisi 
seperangkat kaidah dan aturan yang harus diindahkan ketika 
menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an. (Nashruddin, 2012: 1-2) 
d. Macam-macam metode tafsir 
Jika ditelusuri perkembangan tafsir Al-Qur’an sejak 
dulu sampai sekarang maka akan ditemukan bahwa garis 
besarnya penafsiran Al-Qur’an dilakukan melalui empat cara 
(metode) yaitu: 
1) Metode Ijmali 
Ijmali berarti global. Metode Ijmali adalah cara 
menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi 
mencakup, dengan bahasa populer, mudah dimegerti dan 
enak dibaca. Sistematika penulisannya menuruti susunan 
ayat-ayat di dalam mushaf. Bentuk tafsir ini ada didalam 
beberapa kitab seperti: 
a) Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-Karim karangan Muhammad 
Farid Wajdi 
b) Al-Tafsir Al-Wasith terbitan Majma’ al-Buhuts al-
Islamiyyat 
c) Tafsir Jalalain 
d) Taj at-Tafasir karangan Muhammad Usman al-
Mirghani 
2) Metode Tahlili 
Tahlili berarti analitis. Metode Tahlili adalah cara 
menafsirkan Al-Qur’an dengan memaparkan segala aspek 
yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu 
serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya 
seuai keahlian dan kecendurangan mufasir yang 
menafsirkannya. Sistematika penulisannya menuruti 
susunan ayat demi ayat dan surah demi surah dalam Al-
Qur’an. Penjelasan dalam metode ini menyangkut kosakta, 
asbabun nuzul, kaitan dengan ayat sebelum atau sesudahnya 
serta pendapat-pendapat dari berbagai pihak terhadap ayat 
tersebut. Metode tahlili ada dua bentuk yaitu al-ma’tsur 
(penafsiran dengan riwayat) dan al-ra’y (penafsiran dengan 
pemikiran mufasir lebih dominan). Bentuk tafsir dengan 
metode ini dapat di temui di beberapa kitab tafsir, seperti: 
a) Bentuk Al-Ma’tsur 
(1) Jami’ al-Bayan an Ta’wil Ayi Al-Qur’an karangan 
Ibnu Jarir at-Thabari 
(2) Ma’alim al-Tazil karangan al-Baghawi 
(3) Tafsir Al-Qur’an al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir) 
karangan Ibnu Katsir 
(4) Al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma’tsur 
karangan al-Suyuti 
b) Bentuk Al-Ra’y 
(1) Tafsir al-Khazin karangan al-Khazin 
(2) Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil karangan al-
Baydhawi 
(3) Al-Kasysyaf karangan al-Zamakhsyari 
(4) ‘Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Qur’an karangan al-
Syirazi 
(5) Tafsir al-Manar karangan Muhammad Rasyid Ridha 
3) Metode Muqorin 
Muqorin berarti komparatif atau 
membandingkan. Metode muqorin adalah metode 
penafsiran al-Qur’an dengan cara membandingkan ayat 
dengan ayat yang memiliki persamaan dan kemiripan 
redaksi dalam dua kasus atau lebih, membandingkan ayat 
dengan hadist yang terlihat bertentangan serta 
membandingkan pendapat ulama tafsir dalam penafsiran 
Al-Qur’an.  
4) Metode Maudhu’i 
Maudhu’i berarti tematik. Metode tafsir 
maudhu’i adalah cara menafsirkan al-Qur’an dengan cara 
membahas ayat-ayat Al-Qur’an sesuai tema atau judul 
yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan 
dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas 
dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti 
asbabun nuzul, kosa kata dan sebagainya. Beberapa kitab 
tafsir dengan bentuk metode ini adalah: 
a) Al-Insan fi Al-Qur’an karangan Mahmud al-‘Aqqad 
b) Al-Marat fi Al-Qur’an karangan Mahmud al-‘Aqqad 
c) Al-Riba fi Al-Qur’an karangan al-Maududi 
3. Nilai Pendidikan Islam 
a. Pengertian Nilai 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai adalah 
harga (dalam arti taksiran harga). Endang Sumantri dalam 
bukunya Perkuliahan Pascasarjana Program Doktor pada 
Pendidikan Umum UPI mengemukakan bahwa nilai-nilai 
berakar pada bentuk kehidupan tradisional dan keyakinan 
agama, bentuk-bentuk kehidupan kontemporer dan keyakinan-
keyakinan agama yang datang berkembang serta aspek politik 
yang berpengaruh pada perubahan sikap penduduk. (1993: 18-
20) 
Endang Sumantri juga mengemukakan ada tujuh 
pemaknaan nilai menurut para ahli, yaitu: 
1) Sumantri: nilai adalah suatu ide/konsep yang seseorang pikirkan 
merupakan hal penting dalam hidupnya; 
2) M. Rokeach : nilai terbagi dua, yaitu nilai sebagai sesuatu 
yang dimiliki oleh seseorang (A person has a value), dan 
nilai sebagai sesuatu yang berkaitan dengan objek (An object 
hasvalue); 
3) Robin Williams: nilai adalah kriteria atau standar yang 
dibuat untuk melakukan penilaian; 
4) Clyde Kluckhon: nilai adalah suatu konsepsi yang jelas, 
untuk tersurat atau tersirat dari seseorang atau kelompok 
tertentu mengenai apa yang diingini yang mempengaruhi 
pemilihan sarana dan tujuantindakan; 
5) George England): nilai adalah suatu kerangka kerja 
perseptual yang secara relatif bersifat permanen, kerangka 
kerja tersebut membentuk dan mempengaruhi hakikat dari 
watak perilaku peroranganumumnya; 
6) Dalton E Mc Farland: nilai adalah sesuatu kombinasi ide dan 
sikap mencerminkan suatu pilihan atas prioritas, motif 
atauorang; 
7) Allport: nilai adalah suatu keyakinan yang menjadi dasar 
orang bertindak sesuai dengan preferensinya. 
8) Kosasih Djahiri: nilai adalah harga yang diberikan oleh 
seseorang/sekelompok orang terhadap sesuatu (materiil-
immateriil, personal, kondisional) atau harga yang 
dibawakan/tersirat atau menjadi jati diri dari sesuatu.  
Pengertian nilai secara sederhana yakni harga yang 
diberikan seseorang/sekelompok manusia terhadap sesuatu. 
Harga yang dimaksud di sini adalah harga afektual. Yakni harga 
yang menyangkut dunia afektifmanusia. Definisi ini 
menekankan bahwa nilai merupakan standar bagi sikap dan 
aktivitas seseorang. Sedangkan Milton Rokeah seperti dikutip 
oleh Kosasih Djahiri mengartikan nilai adalah suatu 
kepercayaan (belief) yang bersumber pada sistem nilai 
seseorang, mengenai apa yang patut atau tidak patut dilakukan 
seseorang mengenai apa yang berharga dan apa yang 
tidakberharga. (1966:17- 20) 
Dengan demikian, nilai merupakan seperangkat 
tingkah laku seseorang menyangkut segala sesuatu yang baik 
atau yang buruk sebagai abstraksi atau maksud dari berbagai 
pengalaman dengan seleksi prilaku yang ketat, baik yang 
bersumber metafisika, teologi, estetika, maupun logika. 
Syekh Nawawi Al-Bantani mengemukakan bahwa 
nilai sentral ada dua yakni ma’rifatulloh dan mardhatillah, 
ma’rifatulloh berupa kekuatan tauhid kepada Allh sedang 
mardhatillah adalah tujuan utama dari semua nilai yakni untuk 
mendapatkan ridhonya Alloh swt. Sedangkan nilai instrumental 
yang mendukung kearah nilai sentral tersebut adalah nilai amal 
sholeh, nilai cinta kasih, nilai keteladanan, nilai profesional, 
nilai keselarasan, nilai kejujuran, nilai tawadhu’,nilai 
khusnudzon dan nilai takzim. (2007: 241) 
Berdasarkan berbagai macam definisi tersebut diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang 
dipandang baik oleh masyarakat yang digunakan untuk 
mengukur tingkah laku suatu individu atau kelompok. 
b. Pengertian pendidikan Islam 
Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok 
dalam kehidupan manusia yang berfikir bagaimana menjalani 
kehiduan didunia ini dalam rangka mempertahankan hidup 
dalam hidup dan penghidupan manusia yang mengemban tugas 
dari sang Khalik untuk beribadah dan menjadi kholifah.  
Pendidikan dalam bahasa Arab yakni Tarbiyah, Ta’lim, 
Ta’dib, Riyadhah, Irsyad dan Tadris. (Mujib 2010: 10) Tarbiyah 
berasal dari kata Rabba ( ّبر( yang berarti memimpin, memiliki, 
memperbaiki, memelihara, mengasuh dan mendidik. 
(Munawwir, 1984: 462). Tarbiyah berarti pndidikan, 
pengasuhan dan pemeliharaan. (Munawwir, 1984: 505) Ta’lim 
berasal dari kata ‘Allama (مرررر ّلع) yang berarti mengajar. 
(Munawwir, 1984: 965). Ta’lim berarti pengajaran dan 
pendidikan. (Munawwir, 1984: 967) Ta’dib berasal dari kata 
Addaba (ّبّدا) yang berarti sopan, terdidik. (Munawwir, 1984: 
13-14). Ta’dib berarti pendidikan. (Munawwir, 1984: 14) 
Riyadhoh berasal dari kata Ràdha(ضار)yang berarti 
menundukkan dan melatih. Riyadhoh berarti 
latihan.(Munawwir,1984: 548) Irsyàd berasal dari kata Rasyada 
(دررشر) yang berarti memperoleh petunjuk, menjadi lurus. Irsyàd 
berarti ptunjuk dan pengajaran. (Munawwir,1984: 499) 
Sedangkan Tadris berasal dari kata Darrosa (سّرد) yang berarti 
melaih, mempelajari dan mengajar. Tadris berarti pembelajaran. 
(Munawwir, 1984: 397) 
Syaiful Sagala mengatakan pendidikan adalah segala 
situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai 
pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan 
dan sepanjang hidup. (2012: 1-2) 
Sedangkan menurut John Dewey dalam Lestari dan 
Ngatini (2010: 102) mengungkapkan bahwa: 
“pendidikan juga berperan sebagai proses menaikkan 
kualitas pemikiran peserta didik ke dalam tingkatan 
yang lebih baik. Jadi pendidikan bertugas membentuk 
dan memodifikasi aktifitas standar yang dapat berguna 
bagi aktifitas di masyarakat.” 
 
Agama Islam mengatakan pendidikan dimulai sejak 
dari buaian sampai liang lahat. Sementara ahli lain mengatakan 
bahwa pendidikan tidak pernah berhenti. Ketiga pernyataan 
tersebut mengandung esensi yang sama yakni pendidikan 
berlangsung seumur hidup. Maka dapat dikatakan bahwa 
pendidikan berlangsung seumur hidup tanpa mengesampingkan 
apakah dimulai sejak dalam rahim atau setelah lahir. (Tafsir 
2010: 38-39) 
Hasan Langgulung dalam Pendidikan Islam Berbasis 
Problem Sosial mengemukakan bahwa pendidikan dapat ditinjau 
dari dua sisi; yakni dari segi masyarakat dan segi indivdual. Dari 
segi masyarakat pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari 
generasi tua kepda generasi muda agar kehidupan bermasyarakat 
tetap berlanjut. Sedangkan dari sisi individual pendidikan berarti 
pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan 
tersembunyi. Berdasarkan pengertian tersebut makan dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah pewarisan 
kebudayaan sekaligus pengembangan potensi.  
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan 
didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan prose pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 
diperlukan darinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Sutrisno, 
2012: 18-19) 
Sedangkan pendidikan Islam bermakna usaha yang 
dilakukan oleh pendidik untuk menumbuh kembangkan potensi 
manusia agar dapat mencapai kesempurnaan penciptaannya 
sehingga manusia tersebut dapat memainkan perannya sebagai 
makhluk Tuhan yang beriman, berilmu dan berakhlakul 
karimah. (Rahmat, 2016:12) 
Menurut M. Yusuf al-Qardhawi, bahwapendidikan 
Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, 
rohani dan jasmaninya, akhlak dan kerampilannya. Karena itu 
pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam 
keadaan damai maupun perang dan menyiapkan untuk 
menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan 
kejahatannya, manis dan pahitnya. (Sarjono, 2015:73) 
Pendidikan merupakan sarana kehidupan, terutama 
untuk menghadapi permasalahan-permasalahan didalam 
kehidupan itu sendiri, oleh karenanya diperlukan teladan yang 
menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan. 
Dalam pendidikan Islam, Rosululloh saw adalah 
pendidik utama. Proses transformasi ilmu pengetahuan, 
internalisasi nilai-nilai spiritualisme dan bimbingan emosional 
yang dilakukannya dapat dikatakan sebagai mukjizat luar biasa 
yang tidak ada satupun yang mampu menirunya dengan 
sempurna.  
Pendidikan adalah suatu proses dan sistem yang 
bermuara dan berujung pada pencapaian kualitas tertentu yang 
dianggap dan diyakini paling ideal. Pendidikan pada umumnya 
dan khususnya pendidikan Islam, tujuannya tidak sekedar proses 
alih budaya atau ilmu pengetahuan tetapi juga proses alih nilai-
nilai ajaran Islam. (Rifqi, 2018:31) 
Abuddin Nata menguti pendapat Muhaimin dalam 
bukunya Rekonstruksi Pendidikan Islam berpendapat bahawa 
ada dua pengertia pendidikan Islam, pertama, pendidikan Islam 
merupakan aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau 
didirikan dengan niat mengaplikasikan ajaran dan nilai-nilai 
Islam, yang kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan 
yang dikembangkan dari dan disemangati atau di jiwai oleh 
ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam (Nata: 2012:14) 
Dasar Pendidikan Islam ada 3 yakni Al-Qur’an dan 
hadits sebagai dasar utama, kemudian Ijtihad sebagai dasar 
tambahan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. 
c. Landasan Nilai Dasar Pendidikan Islam 
Secara epistemologis, pendidikan Islam dilctakkan 
pada dasar-dasar ajaran Islam dan seluruh perangkat 
kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan pengembangan 
pendidikan Islam yang pertama dan utama tentu adalah Al-
Qur’an dan Sunnah. (Langgulung, 1980:196-202) 
Menetapkan Al-Qur’an sebagai landasan epistimologi 
nilai-nilai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang 
sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. 
Akan tetapi, justru karena kebenaran yang terdapat dalam kedua 
dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat 
dibuktikan dalam sejaran pengalaman manusia. Sebagai 
pedoman, Al-Qur’an tidak ada keraguan didalamnya, 
sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 2. Demikian 
juga kebenaran sunnah atau hadits Nabi Muhammad saw 
sebagai dasar kedua setlah Al-Qur’an bagi pendidikan Islam. 
Alloh menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Rosululloh adalah 
uswatun hasanah bagi umatnya. (Q.S Al-Ahzab:21). 
(Abdurrohman, 1992:47) 
Landasan ketiga adalah ijtihad para sahabat, pemikir 
muslim. Para sahabat adalah murid dari guru terbaik yaknu Nabi 
Muhammad saw yang telah menghasilkan manusia luar biasa 
dalam lembaran sejarah Islam. Kemudian warisan pemikiran 
Islam juga merupakan dasar penting dalam pendidikan Islam. 
Dalam hal ini, contoh-contoh yang dilakukan para sahabat, hasil 
pemikiran para ulama, filosof, cendikiawan muslim, khususnya 
berkaitan dengan pendidikan menjadi rujukan penting bagi 
perkembangan pendidikan Islam. (Sarjono, 2005: 139) 
d. Nilai Pendidikan Islam 
Nilai-nilai Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan 
dari prinsip- prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana 
manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, 
yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu 
kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah- pisahkan. 
Yang terpenting dengan wujud nilai-nilai Islam harus 
dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia. 
Hal tersebut sejalan dengan karakteristik Islam sebagaimana 
diungkapkan oleh Muhammad Yusuf Musa berikut ini. ”Yaitu 
mengajarkan kesatuan agama, kesatuan politik, kesatuan sosial, 
agama yang sesuai dengan akal dan fikiran, agama fitrah dan 
kejelasan, agama kebebasan dan persamaan, dan agama 
kemanusiaan.” Lapangan kehidupan manusia harus merupakan 
satu kesatuan antara satu bidang dengan bidang kehidupan 
lainnya. 
Nilai-nilai dasar rnencerrninkan totalilas sebuah sistem. 
Dalam EncyclopediaBritanicadisebutkan“value is determination 
or quality of object wich involves any sort or appreciation or 
interest”(nilai adalah sesuatu yang rnenentukan atau suatu 
kualitas obyek yang melibatkan suatu jenis atau opresiasi atau 
rninat)." Menurut Milton dan James Bank, nilai adalah suatu tipe 
kepercayaan yang berada  dalam ruang lingkup system 
kepercayaan, dalam mana seseorang harus bertindak atau 
menghindari suatu tindakan, atau mengenai sesuatu yang pantas 
atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki atau dipercayai.  
Ketika nilai telah dilekatkan pada sebuah sistem, maka 
ia akan mencerminkan paradigma, jati diri dan grand concept 
dari sistem tersebut. Oleh karena itu nilai-nilai dasar pendidikan 
Islam bermakna konsep –konsep pendidikan yang dibangun 
berdasarkan ajaran Islam sebagai landasan etis, moral dan 
operasional pendidikan. Dalam kontek ini, nilai-nilai  dasar 
pendidikan Islam menjadi pembeda dari model pendidikan yang 
lainnya, sekaligus menunjukkan karakter khusus. 
Akan tetapi perlu ditegaskan, sebutan Islam pada 
pendidikan Islam tidak cukup dipahami sebatas ciri khas. Ia 
berimplikasi sangat luas pada seluruh aspek menyangkut 
pendidikan Silam, sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi 
Islam yang mampu mengemban amanah yang diberikan oleh 
Alloh sebagai Kholifah dan sebgai ‘Abdulloh. Sarjono mengutip 
pendapat Ali Ashraf bahwa tujuan tertinggi dari pendidikan 
Islam adalah merealisasikan kepatuhan kepada Alloh swt pada 
tingkat individual, komunitas dan umat. 
Dengan demikian, pendidikan yang dijalankan atas 
nilai dasar Islam mempunyai dua orientasi. Pertama, ketuhanan, 
yaitu penanaman rasa takwa dan pasrah kepada Alloh sebagai 
pencipta yang tercermin dari kesalehan ritual atau nilai sebgai 
hamba Alloh. Kedua, kemanusiaan, menyangkut tata hubungan 
dengan sesama manusia, lingkungan dan makhluk hidup yang 
lain berkaitan dengan status manusia sebagai kholifatulloh fil 
ardh. (Sarjono, 2005: 136-137) 
Nilai Dasar Pendidikan Islam antar lain yaitu: 
1) Keimanan dan ketaqwaan 
Aktivitas seorang muslim di bidang apapun, 
menurut konsep Islam harus diniatkan untuk 
meningkatkan iman kepada Alloh dan untuk 
mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh karena itu nilai 
pendidikan Islam adalah keimanan dan ketakwaan. 
Maksudnya pendidikan Islam harus dapat menjadi media 
untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 
didik kepada Alloh swt. 
2) Penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan segala 
potensinya 
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna 
dan diciptakan dengan keadaan yang sebaik-baiknya. 
(Q.S At-Tin ayat 4). Hal ini supaya manusia menjadi 
hamba yang bersyukur kepada Alloh swt. Para ahli 
pendidikan muslim umumnya sependapat bahwa teori 
dan praktek pendidikan Islam harus didasarkan pada 
konsep dasar tentang manusia. Dalam kaitannya ini, 
dipahami bahwa posisi manusia sebagai kholifah dan 
hamba, menghendaki program pendidikan yang 
menawarkan sepenuhnya penguasaan ilmu pengetahuan 
secara totalitas. Yakni program pendidikan yang 
terintegrasi antara pendidikan aqliyah dan qolbiyah. 
3) Mengedapankan prinsip kebebasan dan kemerdekaan 
Islam, oleh banyak penulis sejarah dipandang 
sebagai suatu kekuatan pembebas umat manusia. Dilihat 
dari sejarah kelahiran Islam, nuansa pembebasan yang 
terkandung dalam ajaran Islam begitu terasa. Islam 
datang bukan untuk meligitimasi status quo, sebaliknya ia 
lahir dalam konteks sosio-politik –budaya Mekkah yang 
pincang untuk merubahnya menjadi tatanan yang adil dan 
egaliter serta membebaskan umat manusia dari segala 
bentuk perbudakan dan penindasan. 
Sebagai instrumen pembebasab manusia dalam 
kehidupan, kehadiran Islam dimaksudkan untuk 
memanusiawikan realitas sosial. Islam hadir bukan 
semata-mata untuk memberikan tafsir atas realitas yang 
ada, tapi lebih dari itu untuk mengangkatnya ke tingkat 
yang lebih baik. Salah satu realitas sosial umat Islam 
yang perlu terus mendapatkan respon adalah bidang 
pendidikan. 
Pendidikan secara umum dapat dipahami 
sebagai proses pendewasaan sosial manusia menuju 
tatanan idela. Dengan kata lain pemdidikan adalah proses 
memanusiakan manusia. Makna yang terkandung 
didalamnya menyangkut tujuan memelihara dan 
mengembangkan fitrah serta potensi atau sumber daya 
insani menuju terbentuknya manusia seutuhnya. Praktek 
pendidikan harus senantiasa mengacu pada potensi dan 
eksistensi manusia. Dari situ akan terbentuk suatu 
mekanisme pendidikan yang memanusiakan manusia, 
sehingga pendidikan tidak sekedar transfer pengetahuan 
tetapi membantu peserta didik mengembangkan 
potensinya.  
 
 
4) Tanggungjawab sosial 
Sejalan dengan kedudukan manusia sebagai 
makhluk sosial, maka Islam diturunkan untuk 
memberikan norma-norma dalam kehidupan sosial 
tersebut. Sebagai proses memanusiakan manusia, 
pendidikan Islam menjadikan tanggungjawab sosial 
menjadi salah satu nilai dasar yang harus diajarkan 
kepada peserta didik. Bahkan tanggungjawab sosial 
merupakan esensi pemdidikan dalam pendidikan Islam.  
Berdasarkan nilai dasar ini, pendidikan Islam 
diharapkan dapat menjadikan peserta didik menjadi 
manusia yang memiliki social skill yang baik, sehingga ia 
mampu hidup di masyarakat dan memberikan kontribusi 
yang positif. Tanggungjawab sosial yang perlu 
ditransformasikan kepada peserta didik antara lain: 
a) Toleransi 
b) Tanggungjawab 
c) Keadilan kolektif 
d) Kerjasama, dll 
Dengan nilai dasar tanggungjawab sosial 
tersebut, keberadaan pendidikan Islam akan semakin 
menguatkan dan mengukuhkan Islam sebagai agama 
Rahmatan lil ‘alamiin. Orang yang dididik pada lembaga 
pendidikan Islam semesteinya memiliki keasadaran dan 
tanggungjawab yang menyangkut masyarakat luas. 
Sehingga akan terjalin kerjasama, kerukunan dan 
keharmonisan hidup. (Sarjono, 2005: 142-143)  
B. Kajian Penelitian yang Relevan 
Kajian penelitian yang relevan dipahami sebagai 
penelitian terdahulu yang berbeda dengan yang diteliti, namun 
membicarakan permasalahan yang sama dengan perspektif yang 
berbeda dalam melihat suatu masalah. Kajian ini digunakan untuk 
membedakan penelitian kita dengan berbagai penelitian yang sudah 
ada sebelumnya, baik dari segi metodologi, isi maupun aplikasi. 
Studi tentang pendidikan dalam Al-Qur’an dan 
pendidikan toleransi telah banyak dilakukan. Dari telaah yang 
dilakukan, ditemukan penelitian yang memiliki kajian pendidikan 
dalam Al-Qur’an dan pendidikan toleransi akan tetapi dengan 
fokus penelitian yang berbeda. 
Pertama, Jurnal Nilai-nilai pendidikan Multikultural 
dalam Al-Qur’an (kajian tafsir al-Misbah surat Al-Hujurat ayat 13) 
oleh Ahmad Izza Muttaqin. Volume IX No. 02 April 2018. Hasil 
dari penelitian ini adalah bahwa dalam Al-Qur’an surat Al Hujurat 
ayat 13 menjelaskan nilai nilai pendidikan dari berbagai segi, yaitu: 
Kesetaraan antara pria dan wanita dan menghormati perbedaan di 
antara kelompok etnis. Secara umum, ayat di atas menjelaskan 
tentang kewajiban untuk bekerja sama antara pria dan wanita 
dalam berbagai kehidupan.  
Pada jurnal ini memang ditemukan nilai-nilai pendidikan 
dalam Al-Qur’an, namun fokus penelitian ini adalah pendidikan 
multikultural dan hanya fokus pada surat Al-Hujurat ayat 13. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada 
menemukan bentuk-bentuk toleransi dalam Al-Quran dan 
penguatannya terhadap nilai dasar pendidikan Islam. 
Kedua, Tesis dengan judul Nilai Toleransi dalam 
Pendidikan Agama (Telaah Silabus dan Perspektif Guru 
Pendidikan Agama Islam, Kristen, dan Katolik di SMK Negeri 1 
Karangawen dan SMK Bhakti Nusantara Mranggen Demak) oleh 
Ukhiya Rizqiyani pascasarjana IAIN Salatiga tahun 2017. Hasil 
dari penelitian tersebut adalah Hampir semua guru pendidikan 
agama memiliki perspektif yang sama mengenai pengembangan 
nilai toleransi. Tetapi pada batasan dalam bertoleransi guru 
Pendidian Agama Islam lebih spesifik dari perspektif guru 
Pendidikan Agama Kristen dan Katolik.  
Pada tesis tersebut memang ditemukan pendidikan 
toleransi akan tetapi fokus penelitiannya pada silabus pelajaran 
agama dan perspektif guru agama tentang toleransi. Perbedaan 
dengan penelitian ini terletak pada ojek kajiannya. Objek kajian 
penelitian ini adalah Al-Qur’an. 
Ketiga, tesis dengan judul Pendidikan Hati Perspektif Al-
Qur’an Menuju Pembentukan Karakter oleh Suparlan. Hasil dari 
penelitian ini adalah hati memiliki potensi ruhaniyah yang sangat 
menentukan baik dan buruknya perilaku. Pada tesis ini memang 
membahas pendidikan dalam Al-Qur’an tapi fokus penelitiannya 
adalah pendidikan hati sebagai pembentuk karakter, bukan 
pendidikan toleransi. 
Keempat, tesis dengan judul pendidikan karakter dalam 
perspektif Al-Qur’an (telaah tafsir Al-Misbah Surat Al-Furqon ayat 
63-75) oleh Sunardin Syamsuddin Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Malang tahun 2013. Hasil dari penelitian tersebut 
adalah Surat Al-Furqon ayat 63-75 membicarakan tentang karakter 
dan sifat-sifat ‘ibadurrohman. Pada tesis ini memang membahas 
tenang pendidikan dalam Al-Qur’an akan tetapi fokus 
penelitiannya berbeda yakni pendidikan karakter bukan pendidikan 
toleransi.  
Kelima Skripsi Khoridotul Islmaiyah dengan judul Nilai-
nilai pendidikan Islam dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30-
39 FITK UIN Maliki Malang 2015. Skripsi ini mengkaji tentang 
nilai-nilai pendidikan Islam yang berada dalam surat al- Baqarah 
ayat 30-39 dengan hasil nilai pendidikan Syariah, pendidikan 
Akhlak dan pendidikan Ibadah. Fokus penelitian dalam skripsi ini 
adalah pendidikan Islam dalam Al-Qur’an, jadi meskipun sama-
sama membahas tentang pendidikan dalam Al-qur’an akan tetapi 
fokus penelitiannya berbeda. 
Keenam, Jurnal Pendidikan Rohani dalam Al-Quran oleh 
Dr.Tarmizi, M.pd. Volume 2 No.02 Desember 2016. Hasil 
penelitian dalam jurnal ini adalah Pendidikan rohani itu dilakukan 
melalui Dzikrullah, Shalat, Puasa, Tazkiyah, Muraqabah, dan 
Ridha. Kajian dalam jurnal ini pun juga membahas tentang 
pendidikan dalam Al-Qur’an akan tetapi fokus penelitiannya 
berbeda yakni tetang pendidikan rohani. 
Dari keenam penelitian yang relevan tersebut tidak 
ditemui adanya kesamaan dalam fokus penelitian, maka penelitian 
ini pelu untuk dilanjutkan untuk mengkaji tentang pendidikan 
toleransi dalam Al-Qur’an sebagai penguat konsep Islam Rahmatan 
lil ‘Alamin.  
C. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan kerangka kajian yang akan 
dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, 
dan teori yang telah dijelaskan maka kerangka berfikir dari kajian 
ini adalah berawal dari latar belakang masalah kasus-kasus 
intoleran yang masih sering terjadi di Indonesia, baik dalam hal 
agama, pendapat, maupun yang lainnya.  
Indonesia merupakan salah satu bentuk wujud keragaman 
yang luar biasa, ada banyak hal yang ada di Indonesia, mulai dari 
agama, suku, ras, budaya, bahasa dan lainnya. Hal ini merupakan 
keindahan tersendiri bagi Indonesia. Akan tetapi perbedaan yang 
beragam dapat memunculkan berbagai macam konflik jika tidak 
ada toleransi. Seperti sering terjadinya sikap eklusif dalam 
beragama, bullying, saling menjelekkan saat kampanye politik, dan 
lain sebagainya. Untuk mewujudkan tujuan mulia dari bangsa ini 
sikap toleransi sangat diperlukan.  
Toleransi berarti saling menghargai, saling percaya dan 
saling menerima perbedaan yang ada, akan tetapi bukan berarti 
saling meyakini, misal dalam perbedaan agama kita harus saling 
menghargai eksistensi agama yang lain akan tetapi harus yakin 
dengan kebenaran agama yang kita anut. Sikap toleransi dapat 
dikembangkan dan ditumbuhkan salah satunya melalui pendidikan. 
Pendidikan memegang peranan penting dalam melahirkan 
generasi-generasi toleransi dalam masyarakat Indonesia. Maka 
dalam hal ini perlu adanya penguatan-penguatan nilai toleransi baik 
melului metode maupun sumber pendidikan.  
Sumber pendidikan terutama pendidikan Agama Islam 
salah satunya yakni Al-Qur’an. Islam merupakan agama yang 
membawa misi sebagai agama Rahmatan lil’Alamin maka sudah 
pasti Islam sangat menganjurkan dan mengajarkan tentang 
toleransi.    Merujuk pada teori-teori yang berkaitan seperti teori 
tentang nilai, pendidikan, toleransi, dan Al-Qur’an kajian ini akan 
membahas tentang ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang berisikan 
pendidikan toleransi sebagai penguatan nilai-nilai pendidikan Islam 
serta sebagai penguatan sumber pembelajarantentang nilai-nilai 
toleransi. 
  
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library 
research) artinya bahan atau data-data dalam penelitian ini di 
peroleh melalui penggalian dan penelitian dari buku-buku, artikel-
artikel dan catatan lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan 
dapat mendukung pemecahan masalah juga pencarian kebenaran 
dalam penelitian ini. (Sutrisno 2000: 52) 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 
tematik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji tentang 
toleransi dalam Al-Quran secara tematik. Dalam hal ini penulis 
berusaha untuk mengkaji tentang toleransi dalam Al-Quran dengan 
langkah sebagai berikut: 
1. Menghimpun ayat-ayat tentang toleransi 
2. Meneliti dengan cermat  
3. Mengkaji pemahaman dari ayat yang telah terkumpul 
4. Menemukan nilai toleransi yang ada pada ayat yang telah 
ditelaah 
5. Mengaitkan dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam.  
Informasi yang terkumpul dari hasil kajian tentang toleransi 
dalam Al-Quran kemudian dianalisa untuk menemukan makna 
terhadap ayat-ayat tentang toleransi dalam Al-Quran. 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu 
mengolah data yang telah terkumpulkan, untuk kemudian dianalisa 
dalam bentuk deskriptif. setelah penulis menemukan informasi 
tentang toleransi dalam Al-Quran, selanjutnya penulis memaparkan 
bentuk rangkaian deskripsinya, sehingga hasilnya merupakan 
penjelasan tentang rumusan bentuk-bentuk toleransi dalam Al-
Quran dan kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan Islam.  
B. Sumber Data 
Menurut Lofland dan Lofland sumber utama dalam 
penelitian kualitatif aialah kata-kata dan tindakan (Lexy J. 
Moleong, 2014: 157).  
Sumber data yang digunakan dapat berupa alam, 
masyarakat, instansi, perseorangan, arsip, perpustakaan, dan lain 
sebagainya (Taliziduhu, 1985: 62).  
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 
menjadi dua sumber, yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
Data primer merupakan buku-buku pokok yang 
menjadi bahan utama dalam penelitian. Adapun yang menjadi 
sumber primer dalam penelitian ini diantaranya Al-Quran 
beserta Tafsirnya dan buku Berinteraksi dengan Al-Qur’an 
karangan Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dengan judul asli Kaifa 
Nata’amalu Ma’a Al-Qur’ani Al-Adzim yang diterjemahkan 
oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Buku ini berisi tentang 
karakteristik dan tujuan Al-Qur’an, berinteraksi denganAl-
Qur’an baik melului bacaan, tafsir dan cara mengamalkannya. 
2. Sumber Data Skunder 
Data sekunder merupakan data yang mendukung proyek 
penelitian, mendukung data primer dan dan melengkapi data primer. 
Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa data sekunder sama saja 
dengan data derivatif (Taliziduhu, 1985: 60).  
Adapun yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah: 
a) Muhammad Rifqi Fachrian. 2018. Toleransi Antarumat 
Beragama Dalam Al-Qur’an. Depok: Rajagrafindo Persada 
b) Al-fatih Suryadilaga. 2018. Pengantar Studi Al-Qur’an dan 
Hadis. Yogyakarta: Kalimedia 
c) Mudhofir Abdullah. 2016. Jihad Tanpa Kekerasan. Jakarta: 
Inti Medina 
d) Al-Qur’an Kitab Toleransi karangan Zuhairi Misrawi tahun 
2010 
e) Metodologi penafsiran Al-Qur;an karya Dr. Nashiruddin 
Baidan tahun 2012 
f) Buku dan jurnal lainnya yang mendukung  
C. Tehnik Prosedur Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi. Menurut Bungin teknik dokumentasi yaitu suatu 
metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial 
untuk menelusuri data historis (Imam Gunawan, 2014: 177).  
Gottschalk dalam Imam Gunawan menyatakan bahwa 
dokumen atau dokumentasi adalah setiap proses  pembuktian yang 
didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, 
lisan, gambaran, arkeologis (Imam Gunawan, 2014: 175). 
Merujuk dari pengertian diatas dapat diambil garis besar 
bahwa teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan 
data dengan cara mengklasifikasikan bahan-bahan yang tertulis 
maupun non tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
Pada penelitian ini penulis akan melakukan identifikasi wacana 
dari buku-buku, majalah atau artikel serta sumber data lainnya 
yang berhubungan dengan judul penulisan maka dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Menghimpun atau mencari literatur yang berkaitan dengan 
objek penelitian. 
2. Mengklasifikasi buku berdasarkan content atau jenisnya. 
3. Mengutip data atau teori atau konsep lengkap dengan 
sumbernya. 
4. Mengecek atau melakukan konfirmasi atau cross check data 
atau teori dari sumber dengan sumber lainnya, dengan maksud 
untuk memperoleh keterpercayaan data. (Mukhtar, 2007: 198) 
Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data 
dengan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi dengan 
tehnik membaca terjemahan seluruh ayat yang ada didalam Al-
Qur’an.  
D. Pemeriksaan Validatis Data 
Pemeriksaan validitas data dalam penelitian kualitatif guna 
mendapatkan taraf kepercayaan (validitasi) dan kredibilitas atas 
hasil dari penelitian. The Quality of Qualitative Research menurut 
Seal disebut juga Methodological Awareness.  
Methodological awareness involves a commitment to 
showing as much as possible to the audiens of research 
studies...the prosedures and evidence that have led to 
particular conclusions, always open to the possibility that 
conclusions may need to be revised in the light of new 
evidence  (David Silverman, 2005: 209). 
 
Pengertian di atas mengandung maksud bahwa keabsahan 
data meliputi komitmen yang menunjukkan kemungkinan dari 
pembaca mengenai hasil suatu penelitian. Proses-proses dan bukti 
yang ada menunjukkan kepada suatu kesimpulan yang bersifat 
khusus, selalu membuka kemungkinan terjadiya revisi sesuai 
dengan bukti-bukti baru yang muncul.  
Beberapa teknik keabsahan data yang dapat digunakan 
diantaranya perpanjangan keikutsertaan, ketekunan atau keajekan 
pengamatan, trianggulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 
referensial, kajian kasus negatif, dan  pengecekan anggota. Dalam 
penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data ketekunan 
pengamatan.  
Ketekunan atau keajekan pengamatan yaitu mencari secara 
konsisten interpretasi dengan berbagai cara dengan proses analisis 
yang konsisten dan tentatif (Tohirin, 2013: 72).  
Dengan kata lain, ketekunan pengamatan menyediakan 
kedalaman pemikiran dan pemahaman. Ketekunan pengamatan 
peneliti dapat melakukan pengecekan data yang telah ditemukan 
itu salah atau tidak. Untuk mendapatkan data yang shahih peneliti 
membaca berbagai referensi baik buku, hasil penelitian terdahulu, 
maupun dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan 
yang diteliti. 
Selain menggunakan ketekunan pengamatan, dalam 
penelitian ini juga menggunakan teknik pengecekan melalui 
diskusi. Diskusi dilakukan dengan berbagai kalangan yang 
mamahami masalah penelitian, dalam hal ini yang dimaksudkan 
adalah dosen pembimbing sebagai reviewer. Peneliti menyusun 
rencana penelitian, kemudian didiskusikan dengan reviewer (dosen 
pembimbing).  Reviewer akan memberikan informasi yang berarti 
kepada peneliti sekaligus sebagai upaya menguji keabsahan hasil 
penelitian (Burhan Bungin, 2012: 266).  
Cara ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara 
atau hasil akhir untuk didiskusikan secara analitis. Diskusi ini 
dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kebenaran hasil 
penelitian sekaligus mencari titik-titik kekeliruan dengan 
klarifikasi penafsiran dari pihak lain.  
Dalam penelitian ini tehnik keabsahan data dilakukan 
dengan berdiskusi dengan dosen pembimbing (reviewer) terhadap 
ayat-ayat yang telah ditemukan mengandung unsur / nilai toleransi 
yang kemudia dicari tafsirnya dari berbagai kitab tafsir Al-Qur’an. 
E. Tehnik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan teknis yang dilakukan 
peneliti, untuk mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan 
(Mukhtar, 2007: 199).  
Analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam buku 
metodologi penelitian kualitatif karya Lexy J. Moleong adalah 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 
memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain (Lexy J. 
Moleong, 2014: 248). 
Dari rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. 
Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan 
lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa 
laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content 
analysis). 
Analisis isi atau content analysis menurut Weber adalah 
metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur 
untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau 
dokumen. Sedangkan menurut Holsti memberikan definisi yang 
agak berbeda yaitu teknik apa pun yang digunakan untuk menarik 
kesimpulan melalui usaha dalam menemukan karakteristik pesan 
dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Lexy J. Moleong, 
2004: 163).  
Menurut David Silverman (2005: 377) “content analysis is 
data analysis that usually of texts, using a sistematic approach that 
involves sampling, coding, and Quantification”.  
Content analysis atau kajian isi mempunyai ciri-ciri yaitu 
mengikuti aturan, proses yang sistematis, proses yang diarahkan 
untuk menggeneralisasikan, mempersoalkan isi yang 
termanisfestasikan dan menekankan analisis secara kualitatif. 
Dalam melakukan analisis data menggunakan teknik kajian isi atau 
content analysis ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu 
(Mukhtar, 2007: 199-201): 
1. Meringkas data. 
2. Menemukan atau membuat berbagai pola, tema, topik yang 
akan dibahas. 
3. Mengembangkan sumber data, sesuai dengan jenisnya (primer 
atau sekunder). Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan 
pemahaman dalam penarikan sistesis sebuah paragraf atau teori 
yang diungkapkan oleh pakar maupun sumber dokumentasi 
yang mendukung.  
4. Menguraikan data atau mengemukakan data seadanya, teknik 
yang dilakukan dalam mengemukakan data seadanya yaitu 
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 
Secara langsung artinya data dikutip secara langsung tanpa 
merubah teks aslinya. Sedangkan secara tidak langsung artinya 
peneliti boleh merubah konsep kutipannya, sepanjang tidak 
merubah substansi makna daru sumber data. Kemudian data 
yang telah dikutip dianalisis dan diakhiri dengan sintesis. 
5. Menggunakan pendekatan berfikir sebagai ketajaman analisis. 
Analisis isi dalam kajian ini terlebih dahulu membaca dan 
mengamati teks, kemudian diklasifikasikan berdasarkan teori yang 
telah dirancang dan selanjutnya menganalisis atau menelaah 
makna-makna ayat yang berisi tentang toleransikemudian 
dideskripsikan.  Langkah selanjutnya adalah menganalisis data 
dengan menggunakan pendekatan berfikir secara induktif.  
Pendekatan berfikir secara induktif yaitu mengembangkan 
sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar atau beberapa 
pakar menjadi sebuah pembahasan yang komprehensif, yang 
didukung dengan teori, konsep dan data dokumentasi yang relevan 
(Mukhtar, 2007: 201).  
Pendekatan induktif juga merupakan cara berfikir yang 
mengambil kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-
fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.  
 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. DESKRIPSI DATA 
Setelah dilakukan pengumpulan data diperoleh ayat-ayat 
tentang toleransi, kemudian ayat-ayat tersebut diklasifikasikan 
berdasarkan tema. Tema yang digunakan didasarkan pada teori segi-
segi toleransi menurut Umar Hasyim dalam Mukti Ali:  
1. Mengakui hak setiap orang 
2. Menghormati keyakinan orang lain 
3. Menghargai dalam perbedaan 
4. Saling pengertian 
5. Kesadaran dan kejujuran (Mukti, 2005) 
Adapun klasifikasi ayat adalah sebagai berikut: 
1. Ayat tentang mengakui hak setiap orang 
a. Q.S Al-Baqoroh ayat 84 
                   
               
 
Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): 
kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), 
dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) 
dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan 
memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. (Depag RI 
2014: 13) 
 
Ayat ini termasuk dalam segi toleransi mengakui hak setiap 
orang berdasarkan terjemah lafadz 
tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan 
kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari 
kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan 
memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. 
 
Yakni semua orang berhak hidup dalam kedamaian tanpa perlu 
adanya pertumphan darah dan pengusiran pengusiran. Dan termasuk 
dalm jenis/ macam toleransi mu’amalah karena berkaitan dengan 
kehidupan sosial. 
b. Q.S At-Taubah ayat 6 
                  
                     
 
Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta 
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat 
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat 
yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum 
yang tidak mengetahui. (Depag RI 2014: 187) 
 
Ayat ini termasuk dalam segi toleransi mengakui hak setiap 
orang, orang -orang musyrik berhak mendapatkan haknya untuk 
dilindungi ketika ia meminta perlindungan, dan berhak mendapatkan 
tempat yang aman untuk menyelamatkan dirinya. Jenis/ macam 
toleransi yang terkandung dalam ayat ini adalah toleransi mu’amalah 
sebab berkaitan dengan hubungan sosial sesama manusia. 
 
c. Q.S an-Nahl ayat 97 
                   
                    
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 
sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 
kerjakan. (Depag RI 2014: 278) 
 
Ayat ini termasuk dalam segi toleransi mengakui hak setiap 
orang yakni hak laki-laki dan perempuan sama, pahala yang diberikan 
oleh Alloh swt tidak berdasarkan jenis kelamin kan tetapi iman lah yang 
menjadi tolak ukur. Jenis/ macam toleransi dalam ayat ini adalah 
toleransi mu’malah, sebab berkaitan dengan pribadi laki-laki dan 
perempuan dalam mendapatkan haknya. 
d. Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 
                       
                    
    
 
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama 
dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya 
Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Depag RI 
2014: 550) 
 
Ayat ini dengan jelas menganjurkan sikap yang adil terhadap 
semua orang, berbuat baik kepada orang lain meskipun berbeda 
keyakinan. Semua manusia berhak diperlakukan dengan baik oleh 
manusia lainnya, jika seseorang tidak berbuat kejahatan maka tidak ada 
perintah untuk memeranginya. Toleransi yang terkandung dalam ayat 
ini termasuk toleransi mu’amalah karena berkaitan dengan hubungan 
antar manusia.  
2. Ayat tentang menghormati keyakinan orang lain 
a. Q.S Al-Baqoroh ayat 256 
                             
                      
          
 
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Depag RI 
2014: 42) 
 
Ayat ini merupakan salah satu ayat toleransi yang mengajarkan 
kepada umat Muslim untuk tidak memaksakan orang lain untuk masuk 
agama Islam, dikarenakan hidayah hanya milik Alloh swt dan selain 
daripada itu kebenaran tentang agama Islam sudah jelas maka pilihan 
bagi umat manusia pun menjadi jelas, akan mengikuti agama islam yang 
benar ataukah tidak.  Toleransi dalam ayat ini termasuk jenis toleransi 
‘Ubudiyyah Karena berkaitan dengan perbedaan manusia dalam agama 
dan keyakinan yang merupakan realitas yang dikehendaki Alloh swt 
untuk memberikan kepada manusia kebebasan memilih antara iman atau 
kufur. 
b. Q.S An-Nisa ayat 170 
                       
                    
       
 
Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul 
(Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari 
Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik 
bagimu. Dan jika kamu kafir, (maka kekafiran itu tidak 
merugikan Allah sedikitpun) karena sesungguhnya apa yang di 
langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI 2014: 
104) 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa memilih menjadi iman kepada 
Alloh swt atau kafir adalah pilihan yang memiliki konskuensi masing-
masing. Maka menghormati keyakinan orang lain bukan berarti 
mengikuti ajaran yang dianut oleh mereka akan tetapi berdakwah 
kepada kebenaran dan hasilnya dipasrahkan kepada Alloh swt tanpa 
harus berbuat dzolim kepada orang yang berbeda keyakinan.  
c. Q.S Al-Kafiruun ayat 6 
            
Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku". (Depag RI 
2014: 603) 
 
Ayat ini menjadi dasar toleransi dalam beragama. Ketika 
Rosululloh saw diajak berkompromi oleh kaum kafir Quraisy dalam hal 
ibadah dan kepercayaan, maka ayat ini menjadi jawaban bagi mereka. 
Bahwa masing-masing dengan pilihan dan kepercayaan yang dianut. 
Tidak ada kompromi dalam hal ibadah maupun kepercayaan. Toleransi 
dalam ayat ini adalah toleransi ‘ubudiyah yakni membiarkan orang lain 
dengan pilihan keyakinannya. 
3. Ayat tentang menghargai dalam perbedaan 
a. Q.S Al-Baqoroh ayat 134 
                      
           
Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah 
diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan 
kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa 
yang telah mereka kerjakan. (Depag RI 2014: 20) 
 
Ayat ini mengajarkan kepada umat Muslim bahwa masing-
masing manusia bertanggungjawa atas apa yang telah dia kerjakan, letak 
toleransi dalam ayat ini adalah sikap membiarkan. Manusia diberi 
pilihan dalam menjalani kehidupannya dan mereka juga yang akan 
bertanggungjawab. Menghargai perbedaan amal perbuatan yakni 
dengan cara mengajak pada kebaikan lalu membiarkan mereka dengan 
pilihannya. Macam toleransi yang terkandung dalam ayat ini adalah 
toleransi mu’amalah, yakni berkaitan dengan perbuatan manusia dalam 
kehidupan, baik amal perbuatan agama maupun sosial. 
 
 
b. Q.S Al-Baqoroh ayat 139 
                 
              
Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami 
tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan 
kamu; bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan 
hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdi. (Depag RI 
2014: 21) 
 
Ayat ini dengan jelas memperlihatkan Alloh swt mengajarkan 
kepada Rosul-Nya dalam menghadapi perdebatan atau perbedaan 
pendapat tentang Tuhan. Jenis toleransi dalam ayat ini adalah toleransi 
‘ubudiyah, yakni dalam perbedaan pendapat tentang Alloh manusia 
tidak diberi kekuasaan untuk menentukan keimanan atau kekafiran 
seseorang, hanya Alloh swt yang berhak menghakimi setiap hamba Nya. 
c. Q.S Al-Baqoroh ayat 148 
                           
                   
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam 
membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah 
akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Depag 
RI 2014: 23) 
 
Ayat ini menegaskan bahwa perbedaan itu jelas ada. Tugas 
umat manusia adalah berlomba dalam kebaikan, memperbaiki amalan 
dan meningkatkan kualitas diri. Alloh swt maha Kuasa terhadap segala 
sesuatu termasuk keputusan di hari akhir kelak. Jenis toleransi yang 
terdapat dalam ayat ini adalah toleransi ‘ubudiyah, yakni perbedaan 
manusia dalam hal agama dan keyakinan merupakan realitas yang 
dikehendaki Alloh swt.  
d. Q.S Al-Baqoroh ayat 272 
                   
                  
                       
Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat 
petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk 
(memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja 
harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan allah), maka 
pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu 
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan 
Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, 
niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang 
kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Depag RI 
2014: 46) 
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa member petunjuk atau 
hidayah adalah hak mutlak Alloh swt. Maka ayat ini jika dipahami 
dengan baik tentu tidak ada lagi paksaan untuk memasuki suatu agama 
apalagi teror atas nama agama. Menghargai perbedaan dalam hal 
keyakinan dan berkeyakinan bahwa hidayah adalah ranah mutlaknya 
Alloh adalah sikap bijak dalam menghadapi perbedaan yang ada. Jenis 
toleransi dalam ayat ini adalah toleransi ‘ubudiyah, yakni memahami 
dan meyakini bahwa perbedaan dalam hal agama dan kepercayaan 
adalah realitas yang dikehendaki Alloh, manusia diberi pilihan untuk 
beriman atau kafisr tehadap Alloh swt, akan tetapi antar  manusia tidak 
berhak menghakiminya. 
e. Q.S Al-Maidah ayat 8 
                     
                     
                   
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Depag RI 
2014: 108) 
 
Kebencian terhadap suatu kelompok jangan sampai membuat 
tidak berlaku adil adalah bentuk pendidikan toleransi dari Alloh swt 
secara jelas. Terkadang perilaku manusia didasarkan pada perasaan hati, 
jika suka maka akan cenderung baik sebaliknya jika tidak suka akan 
cenderung tidak baik. Maka bentuk toleransi dalam ayat ini adalah 
sangat jelas yakni menghargai perbedaan dengan cara berlaku adil 
dalam memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan diri sendiri. 
Jenis toleransi dalam ayat ini adalah toleransi mu’amalah, yakni 
perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia tidak menjadi alasan 
untuk berbuat tidak adil terhadap sesama.  
 
 
f. Q.S Al-A’raf ayat 87 
                   
                     
    
Jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang 
aku diutus untuk menyampaikannya dan ada (pula) segolongan 
yang tidak beriman, maka bersabarlah, hingga Allah 
menetapkan hukumnya di antara kita; dan Dia adalah Hakim 
yang sebaik-baiknya. (Depag RI 2014: 161) 
 
Bentuk toleransi yang diajarkan dalam ayat ini adalah bersabar 
terhadap perbedaan yang ada. Tugas manusia sebagai kholifatu fil ardh 
antara lain yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada 
kemungkaran. Akan tetapi ketika ajakan kepada arah kebaikan tidak 
diterima oleh sebagian orang bukan berarti menjadi alasan untuk 
mendzolimi mereka dengan perbuatan yang anarkis atau dengan 
paksaan. Memahami bahwa Alloh menghendaki sebagian orang 
menjadi beriman dan sebagian lagi menjadi kafir adalah salah satu jenis 
toleransi ‘ubudiyah. 
g. Q.S Al-A’raf ayat 168 
               
                     
Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa 
golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di 
antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba mereka 
dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-
buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran). (Depag RI 
2014: 172) 
 
Perbedaan merupakan suatu keniscayaan yang memang di 
ciptakan oleh Alloh swt dalam kehidupan ini. Baik perbedaan dalam hal 
keyakinan maupun diluar keyakinan. Dalam ayat tersebut perbedaan itu 
menjadi ujian bagi manusia itu sendiri. Ada yag diciptkan baik/sholeh 
ada yang tidak. Maka manusia memiliki kesempatan untuk meniru jalan 
orang-orang yang baik/sholeh tersebut. Toleransi yang terkandung 
dalam ayat ini adalah menghargai perbedaan yang ada dengan cara 
bersabar. Jenis toleransi yang terkandung dalam ayat ini adalah toleransi 
mu’amalah. Karena perbuatan sholih dan tidak sholih yang dimaksud 
dalam ayat ini mencakup perbuatan dalam semua aspek kehidupan baik 
agama maupun sosial.  
h. Q.S Yunus ayat 41 
                    
                
Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah: "Bagiku 
pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri 
terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri 
terhadap apa yang kamu kerjakan". (Depag RI 2014: 213) 
 
Toleransi yang terdapat dalam ayat ini senada dengan ayat Q.S 
Al-Baqoroh ayat 134, bahwa manusia tidak bertanggungjawab atas 
perbuatan manusia lainnya. Dalam menghadapi orang-orang yang 
mendustakan ke Rosulan, Nabi Muhammad saw di beri wahyu oleh 
Alloh swt untuk mengatakan hal tersebut diatas. Sehingga jika dicermati 
dengan bijak perkataan tersebut tidak akan menimbulkan pertengkaran 
atau perdebatan yang kurang sehat. Jenis tolerasi yang terkandung 
dalam ayat ini adalah toleransi mu’amalah, yakni sikap terhadap orang 
yang tidak mempercayai kerasulan nabi Muhammad adalah sikap yang 
bijak dengan mengatakan kepada mereka “berlepas diri”, tidak melalui 
paksaan atau hinaan. 
i. Q.S Yunus ayat 99 
                    
               
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 
orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu 
(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-
orang yang beriman semuanya? (Depag RI 2014: 220) 
 
Alloh swt sendiri yang menghendaki adanya perbedaan dalam 
kehidupan manusia, ada yang dikehendaki beriman ada yang 
dikehendaki tidak beriman. Sesama manusia tidak boleh adanya saling 
memaksa. Ayat ini mengandung bentuk toleransi menghargai perbedaan 
dengan cara saling memahami dan memaklumi bahwa perbedaan itu 
memang suatu keniscayaan. Jenis toleransi yang terkandung dalam ayat 
ini adalah toleransi ‘budiyah, memahmai bahwa perbedaan dalam hal 
keyakinan adalah realitas yang dikehendaki oleh Alloh swt.  
j. Q.S Hud ayat 118 
                      
Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia 
umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, 
(Depag RI 2014: 235) 
 
Ayat ini senada dengan Q.S Yunus ayat 99 diatas, bahwa 
perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan sunnatulloh yang 
semestinya bukan menjadi sebab perpecahan akan tetapi justru 
keharmonisan. Menghargai perbedaan yang ada dengan cara saling 
memahami akan meminimalisir tindakan intoleransi dalam hubungan 
habluminannas. Jenis toleransi yang terkandung dalam ayat ini adalah 
toleransi mu’amalah, memahami perbedaan dalam setiap aspek 
kehidupan manusia baik agama maupun sosial. 
k. Q.S An-Nahl ayat 93 
                   
                     
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu 
satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang 
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya 
tentang apa yang telah kamu kerjakan. (Depag RI 2014: 277) 
 
Dalam ayat ini dengan jelas disebutkan Alloh swt menghendaki 
member petunjuk kepada hamba yang dikehendaki Nya dan begitu juga 
sebaliknya. Maka sekali lagi kekerasan atas nama agama sebenarnya 
sangatlah tidak pantas dan seharusnya tidak ada. Perbedaan yang ada 
bukan untuk dijadikan landasan perbuatan arogan justru dengan 
perbedaan seharusnya mampu menguatkan keyakinan kepada Alloh 
bahwa memang perbedaan benar-benar diciptakan. Jenis toleransi yang 
terkandung dalam ayat ini adalah toleransi ‘ubudiyah memahami bahwa 
perbedaan dalam keyakinan adalah kehendak mutlak Alloh swt. 
l. Q.S Al-Qoshosh ayat 55 
                    
              
Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak 
bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: 
"Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, 
kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan 
orang-orang bodoh. (Depag RI 2014: 392) 
 
Menyerahkan tanggungjawab terhadap masing-masing 
individu terhadap amal perbuatannya adalah bentuk toleransi, 
menenggang, membiarkan, dan menghargai perbedaan. Tidak perlu 
adanya timbale balik perkataan yang tidak baik  dan tidak perlu adanya 
kekerasan. Jenis toleransi dalam ayat ini adalah toleransi mu’amalah, 
sikap bijak dalam menghadapi orang-orang yang berkata tidak 
sependapat. 
m. Q.S Ar-Ruum ayat 22 
                 
                   
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 
langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna 
kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. 
(Depag RI 2014: 406) 
 
Sangat jelas ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan adalah salah 
satu bentuk atau tanda-tanda kekuasaan Alloh di muka bumi ini. 
Perbedaan fisik dan perbedaan keyakinan telah jelas disebutkan bahwa 
itu adalah kehendak Alloh swt, dalam menghadapi perbedaan tersebut 
umat manusia haruslah bersikap dengan bijak. Jenis toleransi yang 
diajarkan dalam ayat ini adalah toleransi mu’amalah, memahami 
perbedaan fisik yang ada untuk tetap melangsungkan hubungan 
kemanusiaan dengan baik dan harmonis.  
n. Q.S Saba’ ayat 25 
                 
Katakanlah: "Kamu tidak akan ditanya (bertanggung jawab) 
tentang dosa yang kami perbuat dan kami tidak akan ditanya 
(pula) tentang apa yang kamu perbuat". (Depag RI 2014: 431) 
 
Ayat yang senada dengan ayat tersebut tidak hanya satu atau 
dua ayat dalam Al-Qur’an. Bahwa manusia bertanggungjawab atas 
amalnya masing-masing. Jenis toleransi yang terkandung dalam ayat ini 
adalah toleransi ‘ubudiyah, yakni memahami bahwa manusia tidak akan 
dituntut atas perbuatan orang lain di hari hisab nanti. 
o. Q.S Asy-Syuroo ayat 8 
                      
                  
Dan kalau Allah menghendaki niscaya Allah menjadikan 
mereka satu umat (saja), tetapi Dia memasukkan orang-orang 
yang dikehendaki-Nya ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang 
yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dan 
tidak pula seorang penolong. (Depag RI 2014: 483) 
 
Perbedaan jelas adanya. Sikap menghadapi perbedaan yang 
masih sering menimbulkan bentuk perbuatan intoleren. Ayat-ayat yang 
senada dengan ayat diatas tentu bisa menjadi pedoman dalam 
menghadapi dan menghargai perbedaan. Bahwa perbedaan bukan dasar 
peperangan atau permusuhan justru sebagai pengingat dan muhasabah 
diri “termasuk dalam golongan yang manakah diri kita”. Jenis toleransi 
yang terkandung dalam ayat ini adalah toleransi ‘ubudiyah.  
p. Q.S Al-Hujurot ayat 11 
                           
                  
                 
                     
Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 
ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 
sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh 
jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka 
mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran 
yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah 
(panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang 
tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 
(Depag RI 2014: 516) 
 
Ayat ini menjelaskan praktik-praktik toleransi dalam kehidupan 
bermasyarakat. Dilarang menjela, merendahkan dan memanggil dengan 
sebutan yang mengandung ejekan adalah contoh nyata yang seharusnya 
benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat demi 
menjalin hubungan yang harmonis. Apapun bentuk masyarakatnya, 
berbeda-beda latar belakang penduduknya bukan berarti menjadi alasan 
untuk tidak harmonis. Jenis toleransi yang terkandung dalam ayat ini 
adalah toleransi mu’amalah, praktik menjalin hubungan yang harmonis 
dengan sesama manusia dijelaskan dengan detail dalam ayat tersebut. 
Sudah selayaknya menjadi dasar manusia khususnya umat muslim 
dalam menjaga habluminannas. 
q. Q.S Al-Hujurot ayat 13 
                    
                     
      
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara 
kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
(Depag RI 2014: 517) 
 
Dasar dan landasan toleransi dalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan terdapat dalam ayat ini. Alloh swt dengan jelas 
menyebutkan bahwa perbedaan yang ada adalah untuk saling mengenal. 
Bukan saling memecah belah. Menghargai perbedaan yang ada adalah 
bentuk sikap yang bijak. Perbedaan suku, bahasa, dan lainnya bukan 
penentu kualitas seorang hamba, hanya ketakwaan yang menjadi tolak 
ukur tinggi rendahnya kualitas seorang hamba di hadapan Alloh swt. 
Jenis toleransi dalam ayat tersebut dapat dikategorika sebagai toleransi 
mu’amalah karena berkaitan dengan kehidupan sosial manusia. Akan 
tetapi diakhir ayat termasuk jenis toleransi ‘ubudiyah, keyakinan 
terhadap kemuliaan manusia dipandang dari ketakwaan. 
4. Ayat tentang saling pengertian 
a. Q.S an-nahl ayat 119 
                    
                   
Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) bagi orang-
orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya, 
kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki 
(dirinya), sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Depag RI 2014: 281) 
 
Saling pengertian, memaklumi orang yang berbuat kesalahan 
karena ketidaktahuannya adalah salah satu bentuk toleransi yang perlu 
diajarkan atau dicontohkan kepada para peserta didik, sehingga 
kedepannya peserta didik tidak suka main hakim sendiri dan mampu 
menyelesaikan masalah tanpa menyakiti orang lain. Jenis toleransi 
dalam ayat ini adalah toleransi mu’amalah. 
 
 
 
 
 
b. Q.S al-Fath ayat 17 
                    
                      
                      
 
Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang 
pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut 
berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang 
siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab 
yang pedih.( Depag RI 2014: 513) 
 
Ayat tersebut mengajarkan sikap saling pengertian terhadap 
sesama. Memaklumi dan memahami kondisi masing-masing individu. 
Sikap tersebut jika diterapkan dalam hidup bermasyarakat dan dalam 
dunia pendidikan tentu akan sangat menjunjung tinggi kemampuan 
masing-masing individu. Jenis toleransi dalam ayat tersebut adalah 
toleransi mu’amalah, saling memahami dan mengerti kondisi masing-
masing individu. 
c. Q.S al-Mujadalah ayat 11 
                    
                    
                
        
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Depag 
RI 2014: 543) 
 
Ayat ini mengajarkan kepada umat muslim untuk saling 
pengertian terhadap sesama. Melapangkan kehidupan orang lain. 
Membantu sesama. Melapangkan bisa juga diartikan merelakan tempat 
duduk untuk orang yang lebih membutuhkan ketika didalam transportasi 
umum dan lain sebagainya. Jenis toleransi dalam yat tersebut adalah 
toleransi mu’amalah, sikap tenggangrasa dan saling peduli terhadap 
sesama. 
5. Ayat tentang kesadaran dan kejujuran 
Q.S Hud ayat 85 
                   
                   
Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia 
terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan 
di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Depag RI 2014: 231) 
 
Kesadaran terhadap diri sendiri dalam menunaikan hak sesama 
manusia adalah satu bentu toleransi, berbuat adil, menunaikan hak sesama 
dan tidak merugikan manusia lainnya perlu ditanamkan kepada masing-
masing individu untuk menjaga keharmonisan hubungan antar sesama. 
Jenis toleransi yng terdapat dalam ayat tersebut adalah toleransi mu’amalah. 
Bersikap jujur dan adil dalam menjalankan aktifitas kehidupan sosial 
kemasyarakatan. 
B. PEMBAHASAN 
Ayat-ayat yang dibahas didalam pembahasan ini dipilih berdasarkan 
klasifikasi bentuk toleransinya.  
1. Ayat tentang mengakui hak setiap orang 
a. Q.S An-Nahl ayat 97 
1) Bentuk ayat 
                       
                      
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 
dari apa yang telah mereka kerjakan. (Depag RI 2014: 278) 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa makna 
“kehidupan yang baik” yaitu mendapatkan rasa qona’ah 
atau menerima apa adanya atau ia mendapatkan rezeki 
yang halal. (Tafsir Jalalain, 2008:348) 
Penafsiran dalam Tafsir Jalalain terhadap ayat 
lebih menekankan pada makna “kehidupan yang baik”. 
Sementara untuk lafadz yang lain tidak ditafsirkan secara 
rinci. 
b) Tafsir Ibnu Katsir 
Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini ditafsirkan 
dengan janji Alloh bagi orang yang mengerjakan amal 
sholih, baik laki maupun perempuan yang hatinya 
beriman kepada Alloh dan Rosul Nya. Amal sholih yang 
dimaksudkan adalah amalan yang disyariatkan oleh 
Alloh swt. Sementara janji yang Alloh janjikan kepada 
orang-orang yang berbuat kebaikan sedang hatinya 
beriman adalah berupa kehidupan yang baik.  
“Kehidupan yang baik” ditafsirkan sebagai 
ketenangan bagaimanapun bentuknya. Dalam tafsir ini 
ditambahkan melalui sebuah hadits riwayat Imam 
Muslim dari Imam Ahmad dari ‘Abdulloh bin Umar r.a 
bahwa beruntunglah orang yang berserah diri, dan yang 
diberi rezeki dengan rasa cukup. (Tafsir Ibnu Katsir, jilid 
8 2008: 156) 
c) Tafsir Al-Azhar 
"Barangsiapa yang beramal sholih dari laki-laki 
dan perempuan' sedang dia adalah beriman, maka akan 
Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik." Dalam 
tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa antara amal sholih dan 
iman dan hasil perbuatan baik adalah saling keterkaitan. 
Iman dapat menimbulkan amal sholih dan amal sholih 
menimbulkan efek yang baik bagi kehidupan. 
Setelah menjelaskan keterkaitan ketiga hal 
tersebut tafsir Ibnu katsir menjelaskan tentang makna 
“dari laki-laki dan perempuan”, bahwa masing-masing 
sama-sama sanggup menumbuhkan iman dalam hatinya 
dan masing-masing sanggup berbuat baik dan siapapun 
diantara mereka yang beriman dan berbuat baik berhak 
mendapatkan balasan berupa kehidupan yang baik dari 
Alloh swt. Kehidupan yang baik dalam tafsir ini 
dijelaskan sebagai ketentraman jiwa darimanapun 
datangnya. 
Balasan bagi orang yang beriman dan berbuat 
baik dalam tafsir ini dijelaskan tidak hanya dibatasi 
didunia ini saja, akan tetapi di akherat kelak akan 
mendapatkan balasan yang lebih baik lagi. Inilah maksud 
dari akhir ayat yag berbunyi "Dan akan Kami tunaikan 
kepada mereka pahala mereka dengan yang lebih bagus 
dari apa yang pemah mereka kerjakan."  (Tafsir Al-
Azhar, Jilid V: 3960-3962) 
Dalam tafsir Al-Azhar tersebut diatas selain 
menjelaskan makna amal sholih, kehidupan yang baik 
juga menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan 
memiliki tanggungjawab dan hak yang sama.  
Amal sholeh merupakan implementasi dari iman 
kedalam tindakan. Di dalam Al-Qur’an, ayat tentang 
iman seringkali disertai dengan perintah tentang amal 
sholeh. Iman tanpa amal ibarat langit tanpa bumi. Iman 
seseorang tidak akan mempunyai makna apa-apa dalam 
kehidupan nyata. Sebaliknya, amal tanpa iman, ibarat 
rumah tanpa atap. Amal seseorang tidak 
akanmmempunyai dampak bagi penguatan spiritual. 
Iman dan amal merupakan dua hal yang tidak bisa 
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya saling 
menyempurnakan. (Zuhairi, 2010: 242) 
Ditengah menguatnya aruh fundamentalisme, 
iman dan amal sholeh harus mampu menjadi harapan 
bagi umat agama-agama. Tidak sepantasnya bila iman 
digunakan untuk tujuan kekerasan, karena hal tersebut 
membuat citra buruk bagi agama. Karenanya, tidak ada 
alternatif lain, kecuali menyandingkan iman dan amal 
ssleh sebagai etika kemanusiaan global. Iman yang selalu 
hadir dalam kehidupan umat agama-agama harus 
mempau meredam segala tindakan yang tidak sejalan 
dengan paradigma toleransi. Iman bukanlah arena untuk 
memperebutkan siapa sesungguhnya yang pantas 
mendapatkan Surga Nya. Iman adalah sebuah tangga 
untuk menuju amal saleh, yang diantara pesan utamanya 
adalah melayani umat agar mereka tidak terjerumus 
dalam konflik sosial. Disini, iman dapat dijadikan 
jembatan yang paling kuat untuk membangun toleransi 
sejauh mampu menyadarkan umat tentang pentingnya 
amal saleh atau berbuat baik.  
Berkaitan persamaan hak dalam ayat tersebut 
mengajarkan kepada kita bahwa siapapun memiliki 
kewajiban moral untuk berbuat baik terhadap sesama. 
Begitupun ketika hendak berbuat baik maka tidak perlu 
memandang status maupun latar belakang. Dalam 
konsep mu’amalah berbuat baik tidak dibatasi kepada 
siapapun dan oleh siapapun. Sehingga titik toleransi 
dalam ayat tersebut adalah pada ‘perbuatan baik’ dan 
‘baik laki-laki maupun perempuan’.  
Dalam ketiga tafsir diatas semuanya menjelaskan 
makna ‘kehidupan yang baik’ berupa ketenangan atau 
ketentraman jiwa. Hal ini jika dicermati dengan baik 
sesungguhnya merupakan sunnatulloh bahwa orang yang 
berhasil berbuat kebaikan kepada orang lain akan 
merasakan ketenangan dan ketentraman jiawa serta 
kebahagiaan dalam hatinya.  
3) Bentuk toleransi dalam Q.S An-Nahl ayat 97 
Bentuk toleransi yang terkandung dalam ayat 
tersebut adalah mengakui hak setiap orang. Didalam ayat 
tersebut tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. 
Semuanya memiliki hak yang sama untuk memperoleh 
kehidupan yang baik jika mereka beriman dan beramal 
saleh. Keduanya juga memiliki hak yang sama dalam 
berbuat baik serta memiliki hak yang sama pula untuk 
diperlakukan dengan baik. 
4) Penguatan Q.S An-Nahl ayat 97 terhadap nilai dasar pendidikan 
Islam 
a) Keimanan dan ketakwaan: ayat ini menguatkan kepada umat 
muslim khususnya kepada para peserta didik di lembaga 
pendidikan Islam, bahwasannya keimanan adalah syarat utama 
diterima sebuah amal. Maka para pendidik khususnya pendidik 
Agama Islam mempunyai tanggungjawab untuk terus memberi 
nasehat dan teladan dalam meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan. 
b) Penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan segala 
potensinya: ayat ini menguatkan bahwa manusia baik laki-laki 
maupun perempuan memiliki potensi yang sama dalam hal 
perbuatan. Mereka diberi pilihan antara memilih ketakwaan atau 
fujuur.  
c) Tanggungjawab sosial sub keadilan: ayat ini secara jelas 
menguatkan nilai keadilan. Alloh sebagai ‘pendidik’ utama bagi 
manusia menyatakan secara jelas dalam ayat tersebut bahwa 
keadilan-Nya kepada manusia sama. baik laki-laki maupun 
perempuan. Kaitannya dengan pendidikan Islam maka ayat ini 
bisa dijadikan dasar dan pedoman bagi para pendidik khususnya 
guru agama Islam dalam menanamkan nilai keadilan kepada 
peserta didik.  
b. Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 
1) Bentuk ayat 
                        
                        
Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil 
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan 
tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Depag RI 2014: 550) 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
(Allah tiada melarang kalian terhadap orang-orang 
yang tidak memerangi kalian) dari kalangan 
orang-orang kafir (karena agama dan tidak 
mengusir kalian dari negeri kalian untuk berbuat 
baik kepada mereka) lafal an tabarruuhum 
menjadi badal isytimal dari lafal alladziina (dan 
berlaku adil) yaitu melakukan peradilan (terhadap 
mereka) dengan secara adil. Ayat ini diturunkan 
sebelum ada perintah untuk berjihad melawan 
mereka. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang adil) yang berlaku adil. (Tafsir 
Jalalain, 2008: 573) 
 
Penafsiran dalam ayat ini sangat singkat. Makna 
Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 dapat dipahami dengan jelas 
melalui terjemahannya, yakni berbuat baik kepada orang 
yang tidak seagama bukanlah suatu perbuatan yang 
dilarang.  
Dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa ayat ini 
diturunkan sebelum perintah berjihad melawan orang-
orang kafir. Akan tetapi jika dilihat pada tafsir al-Azhar 
disebutkan bahwa jihad dalam islam melalui tiga tahap 
yakni:  
(1) Ajakan masuk agama islam,  
(2) Jika tidak berkenan masuk agama Islam maka 
membayar Jizyah, jika sudah membayar jizyah maka 
haknya terlindungi 
(3) Jika tidak berkenan masuk agama Islam dan tidak 
berkenan membayar jizyah barulah terjadi hukum 
perang. 
Sehingga jika dipahami dari penjelasan tersebut 
berbuat baik kepada orang yang berbeda agama tidak 
dibatasi waktu, selagi mereka tidak menimbulkan 
kerusuhan maka mereka berhak hidup dengan damai dan 
diperlakukan dengan adil.  
Titik toleransi yang terdapat dalam ayat ini 
adalah berbuat baik dan berbuat adil kepada semua orag 
meskipun tidak seagama. Apabila dilihat dari tahapan 
jihad diatas bahwa jihad Islam melalui 3 tahapan, 
mengajak, jika tidak berkenan maka wajib membayar 
jizyah dan terakhir jika tidak berkenan membayar jizyah 
maka perlu diperangi. Sekilas dilihat hal ini merupakan 
ketidakadilan kepada orang-orang kafir karena mereka 
diminta untuk membayar jizyah/ pajak jika tidak mau 
masuk islam sementara jizyah hanya diwajibkan kepada 
orang-orang kafir tersebut bukan atas orang Islam. Hal 
ini dikarenakan orang Islam sudah diwajibkan membayar 
zakat, sehingga keduanya adil dan diperlakkan yang 
sama. 
b) Tafsir Ibnu Katsir 
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik 
dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 
memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir 
kamu dari negerimu” Artinya, Alloh swt tidak melarang 
hamba Nya berbuat baik kepada orang-orang yang tidak 
satu kepercayaan (dalam ayat ini maksudnya orang kafir) 
yang tidak memerangi kita karena agama, seperti kaum 
wanita dan orang-orang yang lemah diantara mereka. 
Yang dimaksud disini adalah kafir dzimmii, orang-orang 
kafir yang hidup berdampingan dengan orang muslim 
tidak boleh diganggu atau diperangi. 
Dalam tafsir ini juga ditambahkan suatu kisah 
mengenai Asma’ binti Abu Bakar r.a ia bercerita: “Ibuku 
pernah datang kepadaku sedang ia dalam keadaan 
musyrik pada waktu kaum Quroisy melakukan 
perdamaian Hudaibiyah Lalu ia berkata kepada 
Rosululloh saw: ”Ya Rosululloh, sesungguhnya ibuku 
datang kepadaku dan berharap dia dapat bertemu 
denganku, apakah aku boleh menyambung hubungan 
sengannya?”. Beliau menjawab: ya, sambunglah 
hubungan dengan ibumu”. (Ibnu Katsir, Jilid 8, 2008: 
142) 
Kisah tersebut secara langsung 
menggambarkan contoh/teladan Rosululloh saw dalam 
menghadapi orang-orang kafir yang tidak memerangi 
orang-orang muslim. Beliau tetap menganjurkan 
berhubungan dengan baik antara anak dan ibunya 
walaupun berbeda agama dan keyakinan. Secara tidak 
langsung ini adalah bentuk penghargaan atas hak setiap 
individu dalam memilih agama dan keyakinannya. 
c) Tafsir Al-Azhar 
"Tidaklah Allah melarang kamu terhadap 
orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama 
dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, 
bahwa kamu berbaik dengan mereka dan berlaku adil 
kepada mereka." Artinya bahwa dengan tegas Allah tidak 
melarang orang-orang muslim untuk berbuat baik, 
bergaul cara baik dan berlaku adil dan jujur dengan 
golongan lain, baik mereka itu Yahudi atau Nasrani atau 
pun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, 
tidak memusuhi kamu atau mengusir kamu dari 
kampung halaman kamu. Sehingga menjadi jelas 
perbedaan antara kepercayaan dan hubungan sosial 
kemasyarakatan.  
Dalam tafsir ini juga diceritakan tentang kisah 
Asma’ binti Abu Bakar dan ibunya yang masih musyrik. 
Kisahnya diperjelas bahwa ibunya memberi hadiah 
kepadanya sementara ia ragu mau menerima atau tidak 
karena perbedaan kepercayaan tersebut. Kemudian Alloh 
swt menurunkan ayat ini.  
Selain kisah Asma’ binti Abu Bakar dalam 
tafsir ini juga dicantumkan tentang kisah bani Khuza’ah 
yang membuat perjanjian damai dengan Rosululloh saw 
dan Rosululloh menyepakatinya sementara mereka masih 
dalam keadaan kafir. Dalam beberapa kisah Rosululloh 
saw sering memberikan teladan kepada umat muslim 
terkait perlakuan terhadap orang-orang yang berbeda 
keyakinan dengan beliau. Ini yang menjadi makna dari 
lafadz “al-qisth” dalam ayat ini, bahwa qisth lebih luas 
artinya daripada adil. Karena adil adalah khusus ketika 
menghukum saja, tidak zalim, menjatuhkan keputusan 
yang tepat. Sementara Qisthi lebih luas karena mencakup 
pergaulan hidup. (Tafsir Al-Azhar, Jilid IX: 7303-7304) 
Dalam hal ini, keadilan merupakan jantung dari 
upaya membangun dan menegakkan toleransi. Sejauh 
keadilan menjadi bagian terpenting dalam peribadatan, 
aksi sosial dan relasi hubungan antar kelompok 
masyarakat, maka harapan untuk melihat kehidupan yang 
toleran bukanlah sebuah hal yang mustahil.  
Setiap manusia pada hakikatnya menghendaki 
keadilan dimuka bumi. Tidak ada satupun yang 
menghendaki kezaliman merajalela. Karenanya, prinsip 
keadilan harus menjadi bagian terpenting dalam 
membangun relasi antar umat dan antar iman, termasuk 
diantara pelbagai kelompok, bangsa dan bahkan 
peradaban sekalipun. Tuhan menggarisbawahi dalam Al-
Qur’an, selama tidak ada perlakuan yang diskriminatif 
terhadap umat Islam, maka tidak ada alasan untuk 
berlaku tidak adil terhadap oranglain. 
Karena itu, merujuk pada Firman Alloh dalam 
Al-Qur’an perihal keadilan, maka sesungguhnya 
paradigma keadilan dalam Islam bersifat objektif. 
Artinya, keadilan harus ditegakkan kepada siapapun, 
sejauh mereka tidak melakukan tindakan diskriminatif. 
Dengan demikian, perbedaan agama dan ras tidak boleh 
menjadi alasan untuk berlaku tidak adil kepada mereka.  
Disini, keadilan harus diberlakukan kepada 
seluruh umat manusia, dan tidak ada yang bisa 
menghalangi kita untuk menegakkannya. Keadilan 
merupakan ajaran yang semestinya menjadi priotitas, 
terutama dalam kontek agama-agama karena dengan 
keadilan akan terpancar cahaya toleransi. Mereka yang 
selama ini senantiasa mengobarkan api kekerasan dan 
diskriminasi akan berpikir seribu kali untuk melakukan 
tindakan intoleran karena mereka sudah diperlakukan 
dengan adil. Kedailan akan menjadi prinsip yang secara 
otomatis dapat menyudahi pelbagai macam masalah 
intoleransi di tengah-tengah masyarakat yang plural. 
Keadilan terhadap sesame inilah yang kemudian menjadi 
awal dari tumbuhnya sikap toleransi. 
3) Bentuk toleransi dalam Q.S al-Mumtahanah ayat 8 
Q.S al-Mumtahanah ayat 8 ini mengajarkan nilai 
kasih sayang dan keadilan kepada sesama meskipun berbeda 
kepercayaan. Rosululloh saw memberikan teladan yang 
mulia kepada umatnya tentang bagaimana kita bersikap 
kepada orang yang berbeda keyakinan, yakni tetap berbuat 
baik dan berbuat adil terhadap mereka jika mereka tidak 
menganggu dan tmengusir kita. Nilai toleransi yang 
terkandung dalam ayat tersebut diatas dapat dikategorikan 
sebagai toleransi mu’amalah yakni toleransi dalam hal 
hubungan antara manusia dengan manusia. 
Bentuk toleransi yang terkandung dalam ayat ini 
adalah menghargai hak orang lain. Semua orang berhak 
mendapatkan perlakuan yang baik jika dia tidak berbuat 
kerusuhan apapun keyakinanya, apapun sukunya, 
bagaimanapun bentuk fisiknya. Hak mereka sama. Dalam 
bersosial seseorang harus bisa membedakan ranah 
kepercayaan dan ranah sosial, jangan sampai ketidaksamaan 
kepercayaan justru memicu tindakan tidak adil kepada orang 
lain. 
4) Penguatan Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 terhadap nilai dasar 
pendidikan Islam 
Penguatan terhadap nilai dasar pendidikan Islam 
adalah tanggung jawab sosial sub keadilan dan toleransi. 
Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa kepada orang lain 
yang berbeda keyakinan dengan kita selagi orang itu tidak 
menganggu dan membuat kerusushan maka kita harus 
bersikap adil, yakni tidak menganiaya mereka. Selain 
keadilan, nilai toleransi jelas terlihat dalam ayat ini. Kita 
tidak dilarang berbuat baik kepada sesama meskipun 
berbeda agama. Toleransi yang dimaksud disini adalah 
toleransi sosial atau muamalah yakni menghargai perbedaan 
dalam hal kehidupan antar sesama manusia.  
2. Ayat tentang menghormati keyakinan orang lain 
a. Q.S Al-Baqoroh ayat 256 
1) Bentuk ayat 
                           
                      
         
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan 
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Depag RI 
2014: 42) 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
“Tidak ada paksaan dalam agama”, maksudnya 
tidak ada paksaan untuk memasuki sebuah agama. 
“Sesungguhnya telah nyata jalan yang benar dari jalan 
yang salah”, artinya telah jelas dengan adanya bukti-
bukti dan keterangan-keterangan yang kuat bahwa 
keimanan itu berarti kebenaran dan kekafiran itu adalah 
kesesatan.  
Ayat ini turun mengenai seorang Ansar dari bani 
Salim bin Auf yang dikenal dengan nama Husain yang 
mempunyai anak-anak beragama nasrani, sedang ia 
sendiri beragama Islam dan ia menginginkan anaknya 
masuk agama islam, sehingga turunlah ayat ini bahwa 
telah jelas antara kebenaran dan kesesatan. 
(Maka barang siapa yang ingkar kepada thaghut), 
maksudnya setan atau berhala, dipakai untuk 
tunggal dan jamak (dan dia beriman kepada Allah, 
maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
simpul tali yang teguh kuat) ikatan tali yang 
kokoh (yang tidak akan putus-putus dan Allah 
Maha Mendengar) akan segala ucapan (Maha 
Mengetahui) segala perbuatan. (Tafsir Jalalain, 
2008: 278) 
 
Manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. 
Kebebasan tersebut tidak bersumber dari kekuatan manusia, 
akan tetapi dari anugrah Alloh swt. Alloh swt member karunia 
berupa akal kepada manusia untuk memilih mana yang baik dan 
mana yang sesat sehingga pemaksaan untuk memasuki agama 
tidak diperbolehkan. 
b) Tafsir Ibnu Katsir 
Alloh swt berfirman “tidak ada paksaan untuk 
memasuki agama.” Maksunya janganlah kalian memaksa 
seseorang memeluk agama Islam. Karena sesungguhnya dalil-
dalil dan bukti-bukti itu sudah sedemikian jelas dan gamblang, 
sehingga tidak perlu ada pemaksaan terhadap seseorang untuk 
memeluknya.  
Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh maka ia akan 
masuk Islam dan barangsiapa yang tidak diberi petunjuk tidak 
akan masuk Islam. Ayat ini menjadi dasar toleransi dalam Islam 
bahwa manusia tidak memiliki hak untuk memaksakan suatu 
agma kepada oranglain. (Ibnu Katsir. Jilid I, 2009: 515) 
Pada tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan bahwa tidak perlu 
memaksa oranglain untuk masuk suatu agama. Manusia diberi 
kesempatan untuk memilih sendiri keyakinannya.  Hal ini tentu 
menjadi dasar yang kuat dalam mencegah timbulnya kekerasan 
atas nama agama.  
c) Tafsir Al-Azhar 
Dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa ayat ini 
berkaitan dengan ayat sebelumnya yang disebut sebagai ayat 
Kursi. Ayat kursi menjelaskan inti ajaran islam tentang Tauhid 
yang pada dasarnya sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri. 
Maka barangsiapa yang tidak terpengaruh oleh ajaran yang sesat 
maka ia akan dengan sendirinya menerima ajaran yang ada 
dalam ayat Kursi tersebut tanpa perlu adanya paksaan. 
Keyakinan suatu agama tidaklah boleh dipaksakan 
kepada oranglain, karena: "Telah nyata kebenaran dan 
kesesatan.” Agama Islam memberi orang kesempatan buat 
mempergunakan fikirannya yang murni, guna mencari 
kebenaran. Kebenaran tersebut dapat diperoleh jika manusia 
membebaskan dirinya dari pengaruh jahat dari hawa nafsunya 
untuk mengikuti langkah-langkah syaiton. Apabila inti 
kebenaran sudah didapat, niscaya Iman kepada Allah mesti 
timbul. Tetapi hal seperti ini tidak bisa dengan paksa.  
"Dan Alloh adalah Maha Mendengar, Iagi 
Mengetahui." (ujung ayat 256). Alloh mendengar permintaan 
hamba Nya dan mendengar permohonan hamba Nya yang 
menginginkan kebenaran maka barangsiapa yang sungguh-
sungguh ingin ditunkjukkan kebenaran maka ia akan 
mendapatkan petunjuk.  
Sarjana Kristen Arabia, Prof. Phillips Hitti yang telah 
menjadi warga Negara Amerika, di dalam bukunya sejarah Arab 
mengakui bahwasanya ayat inilah salah satu ayat dalam Islam 
yang patut menjadi panutan manusia dalam segala agama. Hal 
ini dikarenakan ayat tersebut mengajarkan toleransi keagamaan 
kepada orang lain dan jugamengajarkan sikap teguh terhadap 
agama yang telah dianut. Telah jelas jalan yang baik dan telah 
jelas pula jalan yang sesat. Sehingga orang yang telah memilih 
jalan yang benar (maksudnya adalah islam) maka ia wajib 
menjaga pilihannya tersebut tanpa harus memaksakan orang lain 
mengikuti jalannya. 
Diketahui oleh semua peminat Sejarah Islam ialah 
bahwa apabila Angkatan Perang Islam masuk ke suatu negeri, 
terlebih dahulu dikirim surat atau utusan yang membawa tiga 
peringatan: 
1) Ajakan masuk Islam. Kalau ajakan ini diterima, timbullah 
persaudaraan seagama. Sama derajat, sama kedudukan, tidak 
ada yang menjajah dan tidak ada yang terjajah. Hak sama 
dan kewajiban pun sama. 
2) Kalau tidak mau memeluk Islam, bolehlah terus memeluk 
agama yanglama. Mereka akan diberi perlindungan dengan 
syarat membayir Jizyah. 
3) Kalau salah satu dari dua ini tidak diterima,  maka 
selanjutnya adalah perang. Ketika peperangan terjadi, maka 
yang berlaku adalah hukum perang. Negeri mereka dikuasai, 
tetapi tidak juga ada paksaan untuk memeluk Islam. 
Dalam hal ini jelas tidak ada paksaan dalam memasuki 
agama islam. Ketika Islam dibawah pimpinan para pahlawan 
perang seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Kholid bin Walid, 
Abu ‘Ubaidah dan ‘Amr bin Ash sering terjadi pemberhentian 
pengepungan atas daerah Nasrani dikarenakan mereka memilih 
untuk damai dengan membayar Jizyah. Dalam urusan 
pemerintah pun banyak orang-orang Nasrani maupun yahudi 
yang menjadi pegawai pemerintahan akan tetapi mereka tidak 
dipaksa untuk masuk islam. (Tafsir Al-Azhar, 2008 Jilid I: 5378-
5381) 
Q.S Al-Baqoroh ayat 256 tersebut patut menjadi 
perhatian bersama agar dalam dakwah dapat mempertimbangkan 
aspek toleransi dan kasih sayang yang telah digariskan oleh 
Alloh dan Rosululloh saw. Tidak diperkenankan adanya 
paksaan, karena sesungguhnya antara kebaikan dan kezaliman 
sudah jelas. Memaksakan kehendak bukanlah hak manusia. 
Kebebasan beragama adalah kebebasan setiap orang 
untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. 
Kebebasan beragama ini akan melahirkan sikap toleran dalam 
kehidupan beragama. Karena pada dasarnya perbedaan adalah 
kehendak mutlak Alloh swt yang jika dipahami dengan baik 
justru membuat manusia menjadi makhluk yang diharapkan 
mampu mengatasinya untuk hidup toleran. Perbedaan bukanlah 
ajang untuk pemaksaan. 
Salah satu bentuk tidak ada paksaan dalam agama 
adalah tidak merusak tempat peribadatan agama lain. Dalam 
sejarah Islam, tidak pernah didapatkan bahwa Nabi, sahabat 
maupun para ulama memerintahkan, atau turut serta dalam 
merusak tempat ibadah. Bahkan dalam perang sekalipun, Nabi 
senantiasa berpesan agar tidak menghancurkan tempat ibadah 
agama-agama lain, dan melukai para pendetanya. (Zuhairi, 
2010: 224-228) 
3) Bentuk toleransi dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 256 
Bentuk toleransi yang terkandung pada ayat ini 
adalah menghargai keyakinan lain, menghargai bukan 
berarti menganggap keyakinan lain juga benar akan tetapi 
menghargai orang terhadap keyakinannya. Kita tidak bisa 
memaksakan orang untuk masuk agama kita karena hidayah 
itu milik Alloh swt. Jenis toleransi yang terkandunag dalam 
ayat ini adalah toleransi ubudiyah, yakni menghargai 
keyakinan orang lain yang tidak sama dengan kita beserta 
menghormati ritual ibadah mereka dengan tidak menganggu 
dan mengusiknya.  
4) Penguatan Q.S Al-Baqoroh ayat 256 terhadap nilai dasar pendidikan 
Islam 
Penguatan terhadap nilai dasar pendidikan Islam 
adalah adalah mengedepankan prinsip kebebasan dan 
kemerdekaan. Semua manusia memiliki kebebasan memilih 
keyakinan dan melakukan ibadah sesuai dengan 
keyakinannya, hal ini juga tercantum dalam Undang-
Undang negara.  
Dalam dunia pendidikan terutama pendidikan Islam, 
seorang pendidik seharusnya memberikan kebebebasan 
peserta didiknya dalam berpendapat dan berekspresi. Guru 
atau pendidik sebagai modiator dan pemberi arahan jika 
pendapat mereka melenceng dari aturan dan norma yang 
disepakati. 
Selain menguatkan dalam prinsip kebebasan dan 
kemerdekaan, ayat ini juga menguatkan nilai dasar 
pendidikan Islam pada tanggungjawab sosial yakni toleransi. 
Dengan memahami ayat ini dengan baik masyarakat mampu 
mewujudkan lingkungan sosial yang harmonis, rukun dan 
damai. 
 
3. Ayat tentang menghargai dalam perbedaan 
a. Q.S An-Nahl ayat 93 
1) Bentuk ayat 
                      
                
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu 
umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu 
kerjakan. (Depag RI 2014: 277) 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
(Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia 
menjadikan kalian satu umat) menjadi pemeluk 
satu agama (tetapi Allah menyesatkan siapa 
yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan 
sesungguhnya kalian akan ditanya) kelak di hari 
kiamat dengan pertanyaan yang keras (tentang 
apa yang telah kalian kerjakan) kemudian kalian 
mendapatkan balasannya. (Tafsir Jalalain, 2008: 
549) 
 
Dalam tafsir ini yang dimaksud umat yang satu 
adalah umat yang memeluk satu agama. Akan tetapi 
Alloh menghendaki perbedaan yang kemudian dihari 
akhir kelak masing-masing akan ditanya tentang 
perbuatan atau pilihannya. Tafsir ini lebih spesifik  
karena hanya membahas kebebasan mengenai agama 
yang diyakini. Agama berhubungan dengan Maha Kuasa 
Pencipta dan tiap agama mempunyai penyebutan yang 
berbeda serta sikap hormat yang berbeda pula terhadap 
Tuhan nya. Dalam beragama dibutuhkan kedewasaan 
pemeluknya. Kedewasaan beragama dapat dinilai pada 
kemampuan memahami dan mengamalkan ajaran 
agamanya, terlebih kemampuan untuk menghargai dan 
bersikap toleransi pada orang yang berbeda agama. Atas 
dasar pilihan manusia mengenai agama yang dianutnya, 
maka kemudian manusia akan dimintai 
pertanggungjawaban setelah diberikan kesempatan untuk 
mengerjakan ajaran agama yang diyakininya.  
b) Tafsir Ibnu Katsir 
Alloh swt berfirman, “dan kalau Alloh 
menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu”, wahai 
manuasia, “ satu umat saja.” Yang demikian itu sama 
seperti Firman Nya pada Q.S Yunuus: 
 َْلأا ِيف نَم َنَمَلَ َكُّبَر َءاَش ْوَلَوا ايِمَم  ّْهُُّّك ِ ْر  ۚ  ّهِرّْكت َتَنأََفأ  َساَّنلا 
 َنيِنِمْؤّم اّونوّكَي ٰىَّتَح 
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman 
semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka 
apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya 
mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? 
(Depag RI 2014: 220) 
 
Maksudnya, niscaya hubungan di antara kalian 
akan harmonis dan tidak akan terjadi perselisihan, tidak 
saling memusuhi dan tidak saling mendengki. 
“tetapi Alloh menyesatkan siapa yang 
dikehendaki Nya dan memberi petunjuk kepada 
siapa yang dikehendaki Nya.” Kemudian pada 
hari kiamat kelak, Alloh swt akan meminta 
pertanggungjawaban dari seluruh perbuatan 
manusia, untuk selanjutnya Dia beikan balasan 
atas amal tersebut sekecil apapun amal 
perbuatan tersebut. (Ibnu Katsir, Jilid V, 2008: 
102) 
 
Dalam tafsir ini disebutkan bahwa jika Alloh 
menghendaki maka manusia ini akan menjadi umat yang satu 
dan bersatu tidak saling memusuhi. Akan tetapi Alloh 
berkehendak untuk menciptakan perbedaan, ada yang 
dikehendaki mendapatkan petunjuk ada yang dikehendaki tidak 
mendapatkan petunjuk. sehingga dalam hal ini sudah seharusnya 
manusia memaklumi perbedaan yang ada dalam kehidupannya. 
Titik toleransi yang terkandung dalam ayat ini adalah pada 
pemahaman tentang perbedaan yang (memang) ada. Ketika 
semua saling memahami perbedaan yang memang telah ada 
maka menjadi kecil kemungkinannya bertikai karena berbeda. 
c) Tafsir al-Azhar 
”Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya 
dijadikanNya kamu semuanya ummat yang satu. Tetapi 
disesatkanNya barangsiapa yang dikehendakiNya dan diberiNya 
petunjuk barangsiapa yang dikehendakNya." Alloh swt berkuasa 
menjadikan manusia menjadi umat yang satu, tidak ada 
pertikaian dan tidak ada peselisihan. Akan tetapi Alloh swt 
berkehendak menjadikan fikiran manusia berbeda-beda. Alloh 
menyediakan jalan yang baik dan jalan yang buruk dan manusia 
dibekali akal untuk memilih jalan mana yang hendak ia tempuh.  
Di sini terjadilah ujian atas fikiran karena ada 
pergesekan dan peradukan di antara satu sama 
lain. Akhirnya yang benar juga yang menang. 
Untuk kelak ada ujiannya yang baru lagi' 
Demikian terus menerus, sehingga dalam 
kehidupan itu manusia menentukan mutu, mana 
yang tahan uji dan mana yang hilang dibawa 
zaman. (Tafsir Al-Azhar, Jilid V: 3958) 
 
"Dan sesungguhnya kamu akan ditanya atas sesuatu 
yang telah kamu kerjakan." Maka ujian mutu amal itu bukan 
hanya selesai sehingga di dunia ini saja, tetapi di akhirat kelak di 
hadapan Allah, akan ditanya dan dipertanggungiawabkan  
Ayat ini senada dengan ayat sebelumnya, 
bahwa Alloh memang menghendaki perbedaan diantara 
manusia, ada yang dikehendaki mendapat hidayah Islam 
ada yang tidak. Ada yang dikehendaki menjadi beriman 
ada yang dikehendaki menjadi kafir. Ini merupakan 
kehendak mutlak Alloh swt. manusia tidak memiliki hak 
untuk memaksakan orang lain. Akan tetapi kebebasan ini 
berujung pada tanggung jawab terhadap Alloh. Setiap 
manusia akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban 
atas semua amal yang telah dia kerjakan. Atas semua 
yang telah diperbuat. Dalam tafsir ini, lebih 
menitikberatkan pada pikiran dan akal manusia untuk 
menentukan pilihan terhadap keyakinan. Keyakinan 
tersebut mempengaruhi setiap perilaku manusia. Karena 
level pikiran manusia itu berbeda-beda, maka perilaku 
manusia itupun berbeda-beda sesuai dengan tingkat akal 
dan keyakinannya. Alloh menciptakan perbuatan 
manusia, tetapi manusia mempunyai peran di dalamnya. 
Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai 
efek untuk mewujudkan perbuatannya dan perbuatannya 
tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban. 
3) Bentuk toleransi dalam Q.S An-Nahl ayat 93 
Bentuk toleransi yang terkandung dalam ayat 
tersebut adalah menghargai dalam perbedaan. Memahami 
bahwa perbedaan memang dikehendaki oleh Alloh swt. 
Jenis toleransi yang terkandung dalam ayat tersebut adalah 
toleransi mu’amalah yakni menghargai perbedaan dalam 
amal perbuatan. 
4) Penguatan Q.S An-Nahl ayat 93 terhadap nilai dasar pendidikan 
Islam 
a) Keimanan dan ketakwaan 
Ayat ini menguatkan nilai keimanan yakni iman 
pada Alloh dan iman pada hari akhir. Alloh memberi 
petunjuk kepada yang dikendaki dan menyesatkan yang 
dikehendaki pula. Akan tetapi manusia dikaberikan 
kesempatan untuk memilih jalan takwa atau sesat. Dan 
hasil dari pilihan tersebut kelak akan 
dipertanggungjawabkan di hari akhir.  
b) Tanggungjawab sosial sub tanggungjawab 
“sungguh kamu akan ditanya tentang apa yang 
telah kamu kerjakan”. Akhir dari ayat ini mengajarkan 
kepada kita tentang tanggungjawab yang harus kita 
tanggung terhadap semua perbuatan kita. Hal ini 
mengajarkan kepada kita untuk berfikir terlebih dahulu 
sebelum melakukan sesuatu karena segala sesuatu yang 
kita lakukan harus kita tanggungjawabkan.  
Dalam dunia pendidikan hal ini diterapkan pada 
level Perguruan Tinggi misalnya, mahasiswa dan dosen 
membuat kontrak belajar dan semua sepakat terhadap 
konskuensi jika melanggarnya. Hal ini merupakan 
bentuk pendidikan tanggungjawab.  
b. Q.S Ar-Ruum ayat 22 
1) Bentuk ayat 
                
                   
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit 
dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. 
Sesungguhnya pada yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Depag RI 2014: 406) 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa 
kalian” maksudnya dengan bahasa yang berlainan, ada 
yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta 
berbagai bahasa lainnya. Dalam penggalan tafsir ini 
sudah diketahui bahwa perbedaan itu mutlak adanya. 
Diciptakan oleh Alloh swt sebagai bentuk kekuasaan 
Nya. Perbedaan yang terdapat dalam ayat ini lebih 
kepada perbedaan secara fisik, seperti bahasa dan warna 
kulit. 
“dan berlain-lainan pula warna kulit kalian” di 
antara kalian ada yang berkulit putih, ada yang hitam dan 
lain sebagainya, padahal kalian berasal dari seorang 
lelaki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti 
Hawa.  
“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda” yang menunjukkan 
kekuasaan Allah swt. “bagi orang-orang yang 
mengetahui”yaitu bagi orang-orang yang berakal dan 
berilmu. Dapat dibaca lil'aalamiina dan 
lil'aalimiina.(Tafsir Jalalain, 2008: 769) 
Dalam tafsir ini dijelaskan yang dimaksud 
berlainan bahasa dan warna kulit. Perbedaan tersebut 
merupakan kekuasaan Alloh swt yang dapat dipahami 
oleh orang-orang yang berakal dan berilmu. 
b) Tafsir Ibnu Katsir 
“dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya, ialah 
menciptakan langit dan bumi”, yaitu penciptaan langit 
dengan ketinggiannya, keluasan hamparannya yang 
sangat luas, bintang-bintang yang tetap dan yang beredar 
serta penciptaan bumi dengan kerendahan dan 
ketebalannya serta kandungan-kandungan yang ada 
didalamnya juga bentu-bentuk dipermukaannya seperti  
gunung, oase, laut, padang pasir, hewan dan pohon-
pohon.  
“dan berlain-lainannya lisan-lisanmu”, yaitu 
bahasa-bahasa umat manusia. Ada yang berbahasa Arab, 
ada yang berbahasa Tartar, ada yang berbahasa Romawi, 
ada yang berbahasa Perancis, ada yang berbahasa Barbar, 
ada juga yang berbahasa Habsyi, ada yang berbahasa 
Hindi, ada yang berbahasa ‘Ajam, ada yang berbahasa 
Armenia, ada yang berbahasa Kurdi dan bahasa-bahasa 
yang lainnya, dimana tidak ada yang mengajarkannya 
kecuali Alloh swt.  
Dan berbagai warna kulit manusia yang 
berbeda. Seluruh penduduk bumi bahkan penduduk 
dunia sejak diciptakan-Nya Nabi Adam as hingga hari 
kiamat, semuanya memiliki dua mata, dua alis, hidung, 
pelipis, mulut dan pipi serta satu dengan yang lainnya 
tidak memiliki kesamaan, bahkan dibedakan dengan 
jalannya, sikapnya atau pembicaraannya. Dan setiap 
wajah diantara mereka memilki bentuk dan susunan pada 
diri sendiri yang tidak sama dengan yang lainnya.  
“sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 
mengetahui”.  (Ibnu Katsir, jilid VI, 2008: 365) 
 
Penafsiran dalam Ibnu katsir hampir sama 
dalam penafsiran Jalalain. Penafsiran Ibnu katsir lebih 
luas dalam menjelaskan perbedaan bahasa dan warna 
kulit. Pada intinya kedua tafsir ini menjelaskan bahwa 
perbedaan yang ada diantara penciptaan manusia adalah 
bentuk kekuasaan Alloh yang seharusnya menjadi media 
tafakur bagi umat manusia itu sendiri. Ayat ini 
merupakan salah satu dasar toleransi dalam islam. 
Penjelasan langsung dari Alloh swt melalui kalam-Nya 
bahwa manusia diciptkan berbeda-beda sehingga 
diharapkan manusia mampu menyikapi perbedaan 
tersebut dengan baik. 
c) Tafsir al-Azhar 
“Dan setengah daripada tanda-tanda kebesaran-
Nya ialah penciptaan semua langit dan bumi dan 
berlainan bahasa-bahasa kamu dan wama-wama kulit 
kamu." Dalam susunan ayat ini seorang yang berilmu 
disuruh terlebih dahulu menengadah ke atas melihat 
langit dengan ketinggian dan keluasannya, 
memperhatikan kekuasaan Alloh melalui ciptaanya yang 
ada dilangit. Seperti awan, bintang, matahari dan lain 
sebagainya. Hal ini menjadi sumber ilmu bagi orang-
orang yang mengetahui. Terbukti semakin banyak 
temuan terkait angkasa seiring dengan berkembangnya 
zaman dan ilmu pengetahuan.  
Setelah memahami kekuasaan Alloh swt yang 
berada dilangit kemudian memahami kekuasaan Alloh 
yang berada di bumi. Kemudia setelah keduanya Alloh 
menjelaskan bahwa salah satu bentuk kekuasaan Nya 
adalah menciptakan berbagai macam bahasa dan warna 
kulit.  
"Dan berlainan bahasa-bahasa kamu dan warna-
warna kamu." Itu pun menjadi salah satu tanda 
pula dari berbagai tanda kebesaran Tuhan. 
(Tafsir Al-Azhar, Jilid VII : 5505) 
 
Penduduk dunia ini tidak kurang dari 
4,000,000,000 atau empat milyard, namun tidaklah ada 
yang serupa Hanya kelihatan sepintas mereka sesama 
manusia, namun Allah mentakdirkan buat tiap-tiap diri 
ada keperibadian sendiri yang berbeda satu sama lain. 
Bahkan sidik jaripun tidak ada kesamaan antara manusia 
satu dan manusia lainnya  
"sesungguhnya pada yang demikian adarah 
tanda-tanda bagi orong-orang yang berpengetahuan." 
Ujung ayat ini menjelaskan tentang pentingnya orang 
mempunyai ilmu pengetahuan di samping pada ayat 
yang sebelumnya orung dianjurkan buat berfikir. Bahkan 
segala tanda-tanda yang telah diibaratkan itu sungguh-
sungguh menggalakkan manusia untuk berfikir dan 
belajar. (Tafsir Al-Azhar, Jilid VII : 5505-5507) 
Ayat ini merupakan pelajaran terpenting dalam 
penanaman pendidikan toleransi. Keberagaman adalah 
suatu keniscayaan. Perbedaan adalah kehendak mutlak 
Tuhan. Baik perbedaan dalam hal keuakinan maupun 
fisik. Maka sangat tidak dibenarkan adanya bullying atau 
tindak dikriminasi terhadap suatu kelompok. Perbdaan 
itu dijadikan oleh Tuhan sebagai media untuk berfikir, 
bukan untuk memecah belah.  
Bahasa disebutkan secara jelas dalam ayat ini dapat 
dipahami bahwa bahasa memegang peranan penting dalam 
terjalinnya hubungan sosial. Mampu bertoleran atau memahami 
bahasa orang lain dalam berkomunikasi adalah salah satu bentuk 
toleransi praktik yang seharusnya dipahami dan dipraktekkan 
oleh masyarakat terutama warga Indonesia yang hidup di 
Negara multicultural dengan bahasa yang sangat beragam. 
3) Bentuk toleransi dalam Q.S ar-Ruum ayat 22 
Ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa manusia 
memang diciptakan berbeda-beda. Jika pada ayat 
sebelumnya disebutkan perbedaan terletak pada keyakinan, 
dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan 
berbeda-beda secara fisik. Bentuk toleransi yang terkandung 
dalam ayat ini adalah menghargai perbedaan. Perbedaan 
warna kulit dan bahasa bukan merupakan bahan untuk 
saling mengejek dan menghina, bahkan itu merupakan suatu 
keindahan. Sebagai manusia khususnya sebagai umat 
muslim sangat perlu memperhatikan ayat ini untuk 
menyikapi perbedaan yang ada. Jika semua golongan 
memahami ayat ini dengan baik tentu tidak ada bullying dan 
diskriminasi fisik.  
4) Penguatan Q.S ar-Ruum ayat 22 terhadap nilai dasar pendidikan 
Islam 
a) Penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan segala 
potensinya. dari ayat ini kita dapat memahami manusia 
diciptakan berbeda-beda akan tetapi mereka memiliki 
potensi yang sama. tidak diperbolehkan adanya 
deskriminasi suatu kelompok terhadapkelompok yang 
lain. Jika diterapkan pada dunia pendidikan maka ayat ini 
sangat perlu diajarkan kepada peserta didik supaya 
mereka menyikapi perbedaan teman-temannya dengan 
bijak 
b) Tanggungjawab sosial sub toleransi. ayat ini secara 
langsung mengajarkan kepada kita untuk bertoleransi 
dan menghargai sesama apapun warna kulit mereka dan 
apapun bahasa daerah mereka. 
 
c. Q.S Al-Hujurot ayat 13 
1) Bentuk ayat 
                         
                           
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Depag RI 2014: 517) 
 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 
kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” yakni dari 
Adam dan Hawa “dan Kami menjadikan kalian berbangsa-
bangsa” lafal Syu'uuban adalah bentuk jamak dari lafal Sya'bun, 
yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi “dan 
bersuku-suku” kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah 
suku atau kabilah disebut Imarah, lalu Bathn, sesudah Bathn 
adalah Fakhdz dan yang paling bawah adalah Fashilah. Ini 
menunjukkan sistematika ayat yang teratur. Contohnya ialah 
Khuzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinanah adalah nama 
suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu Imarah, 
Qushay adalah nama suatu Bathn, Hasyim adalah nama suatu 
Fakhdz, dan Al-Abbas adalah nama suatu Fashilah. Jika 
dicontohkan dalam tatanan Negara Indonesia maka urutannya 
seperti Indonesia- jawa tengah- semarang- sukoharjo- kartasura. 
“supaya kalian saling kenal-mengenal” lafal Ta'aarafuu asalnya 
adalah Tata'aarafuu, kemudian salah satu dari kedua huruf Ta 
dibuang sehingga jadilah Ta'aarafuu; maksudnya supaya 
sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain bukan 
untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, 
karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi 
ketakwaan. “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 
kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 
tentang kalian dan apa yang tersimpan di dalam batin kalian. 
(Tafsir Jalalain 2008: 982) 
Dalam penafsiran ini dijelaskan bahwa 
perbedaan untuk saling mengenal bukan untuk saling 
meninggikan atau membanggakan nasab. Saling 
meninggikan keturunan akan berakibat hubungan yang 
tidak harmonis yang bisa memicu perilaku intoleren.  
b) Tafsir Ibnu Katsir 
Alloh swt berfirman seraya memberitahukan 
kepada ummat manusia bahwa Dia telah menciptakan 
mereka dari satu jiwa, dan dan Dia menciptakan 
pasangannya, yaitu Adam dan Hawwa’. Dan selanjutnya 
Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Kata 
“berbangsa-bangsa” lebih umum dari kata “bersuku-
suku”. Ada juga yang menyatakan: “yang dimaksud 
dengan dengan Syu’ub adalah penduduk negeri-negeri 
lain, sedangkan qobaaila adalah penduduk Arab.  
Dengan demikian, dalam hal kemuliaan, 
seluruh ummat manusia dipandang dari sisi 
ketanahannya dengan Adam dan Hawwa’ adalah sama. 
hanya saja kemudian mereka bertingkat-tingkat jika 
dilihat dari segi keagamaannya, yaitu ketaatan kepada 
Alloh dan kepatuhan merka kepada Rosul-Nya. Oleh 
karena itu setelah Alloh swt melarang berbuat ghibah 
dan mencaci antar sesama pada ayat sebelumnya, Alloh 
swt mengingatkan bahwa mereka sama dalam sisi 
kemanusiaan. Diciptakan berbangsa-bangsa supaya 
saling mengenal. Dan yang membedakan derajat mereka 
bukan keturunan tapi ketakwaan. (Ibnu Katsir, Jilid VII, 
2008: 495-496) 
Perbedaan yang ada bukan menjadi tolak ukur 
kualitas manusia dihadapan Tuhan. Ketakwaan yang 
menjadi tolak ukur. Sehingga dalam menghadapi 
perbedaan tentulah diperlukan sikap yang bijak, saling 
menghargai, saling menghormati, menjaga hubungan 
hubungan baik antar sesama juga termasuk indikator 
ketakwaan. Jika dicermati lebih lanjut ketakwaan inilah 
yang kemudian membimbing manusia bersikap bijak 
dalam menghadapi perbedaan dan mendorong manusia 
untuk tetap berbuat kebaikan.  
c) Tafsir al-Azhar 
"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah 
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan." Dalam tafsir al-Azhar kalimat ini 
ditafsirkan dengan dua makna yaitu, pertama seluruh 
manusia pada mulanya diciptakan dari seorang laki-laki, 
yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti 
Hawa. Beliau berdualah manusia yang mula diciptakan 
dalam dunia ini. Dan makna kedua yakni bahwasanya 
semua manusia sejak dahulu sampai sekarang ialah 
terjadi daripada seorang laki-laki dan seorang 
perempuan, yaitu ibu.  
"Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku, supaya kenal-mengenallah kamu.". Di 
dalam ayat tersebut ditegaskan bahwasanya terjadi 
berbagai bangsa, berbagai suku sampai kepada 
perinciannya yang lebih kecil, bukanlah agar mereka 
bertambah lama bertambah jauh, melainkan supaya 
mereka kenal-mengenal. Kenal-mengenal darimana asal-
usul, dari mana pangkal nenek-moyang, dari mana asal 
keturunan dahulu kala.  
Manusia pada hakikatnya adalah dari asal 
keturunan yang satu. Meskipun telah jauh 
berpisah, namun diasal-usul adalah satu. 
Tidaklah ada perbedaan di antara yang satu 
dengan yanglain dan tidaklah ada perlunya 
membangkit-bangkit perbedaan, melainkan 
menginsafi adanya persamaan keturunan. (Tafsir 
Al-Azhar, Jilid IX:6834) 
 
"Sesungguh yang semulia-mulia kamu di sisi 
Alloh ialah yang setakwa-takwa kamu." Ujung ayat ini 
adalah memberi penjelasan bagi manusia bahwasanya 
kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah lain 
tidak adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan 
perangai, ketaatan kepada llahi. Hal ini dikemukakan 
oleh Tuhan dalam ayat Nya, untuk menghapus perasaan 
setengah manusia yang hendak menyatakan bahwa 
dirinya lebih dari yang lain, karena keturunan, bahwa dia 
bangsa raja, orang lain bangsa budak. 
Penutup ayat adalah: "Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." Ujung 
ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama adalah 
peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau 
matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan 
kesukuan, sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu 
gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa 
kepada bangsayang lain, suatu suku kepada suku yang 
lain. Kita diciptakan dunia bukan untuk saling 
bermusuhan, melainkan untuk berkenalan. Dan hidup 
berbangsa-bangsa, bersuku-suku bisa saja menimbulkan 
permusuhan dan peperangan, karena orang telah lupa 
kepada nilai ketakwaan. "Yang semulia-mulia kamu 
ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah!" 
(Tafsir Al-Azhar, Jilid IX:6834-6836) 
Dalam Q.S Al-Hujurot ayat 13 tersebut, 
disebutkan secara eksplisit, bahwa Alloh menciptakan 
manusia dalam jenis laki-laki dan perempuan, lalu 
menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. 
Keragaman tersebut merupakan sebuah kehendak Alloh 
yang sudah dicatat di singgasana Nya, bahwa setiap 
makhluk-Nya harus membangun toleransi dan saling 
pengertian diantara mereka. 
Ayat tersebut secara nyata memberikan 
motivasi kuat agar kalangan laki-laki dan peempuan 
saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya untuk 
memakmurkan bumi Alloh yang luas dan amat kaya ini. 
Disamping itu Alloh juga menciptakan manusia dalam 
bentuk berbangsa dan bersuku. Dalam hal ini tidak dapat 
dipungkiri bahwa keberagaman adalah mutlak dari 
Tuhan. Lalu apa puncak dari keberagaman?, dalam ayat 
tersebut ditegaskan bahwa puncak dari keberagaman 
adalah ketakwaan. Alloh menegaskan bahwa orang yang 
paling mulia di sisi Alloh adalah orang yang paling 
bertakwa. (Zuhairi, 2010: 272-276) 
Q.S al-Hujurot ayat 13 ini menjunjung tinggi 
sikap dalam menghadapi perbedaan dalam kehidupan. 
Perbedaan yang ada baik perbedaan ras, suku, bangsa, 
bahasa dan lainnya bukan alasan untuk membedakan 
sesama manusia. Ayat ini jga berisi tentang kesatuan dan 
persatuan. Bahwa semua manusia berasal dari yang sama 
seharusnya terciptalah persatuan dan kesatuan dalam 
masyarakat. 
Maka dalam menyikapi keberagaman yang ada 
bukan lah dengan tindakan anarkis dan sikap merasa 
paling hebat, akan tetapi dengan saling pengertian dan 
memperbaiki kualitas diri menjadi hamba yang bertakwa 
kepada Alloh swt. 
3) Bentuk toleransi dalam Q.S al-Hujurot ayat 13 
Ayat ini hampir semakna dengan ayat pembahasan 
ayat sebelumhya, yakni tentang perbedaan manusia. Jika 
pada surat ar-Ruum dijelaskan perbedaan kulit dan bahasa, 
dalam ayat ini dijelaskan manusia diciptakan saling 
berkelompok atau bersuku-suku supaya saling mengenal. Ini 
adalah satu ayat dalam Al-Qur’an yang membangun dengan 
jelas paradigma toleransi dalam Islam. Bentuk toleransi 
yang terkandung dalam ayat ini adalah menghargai 
perbedaan. Sedangkan jenis toleransinya termasuk toleransi 
mu’amalah. Diciptakan bersuku-suku bukan untuk saling 
menyerang dan memusuhi akan tetapi supaya saling 
mengenal.  
4) Penguatan Q.S al-Hujurot ayat 13 terhadap nilai dasar pendidikan 
Islam 
a) Keimanan dan ketakwaan. Ujung ayat ini menjelaskan 
bahwa yang membedakan manusia diahadapan Alloh swt 
hanyalah tingkat ketakwaan bukan perbedaan suku atau 
negaranya. Hal ini jika diterapkan dalam dunia 
pendidikan maka sebagai seorang pendidik harus adil 
dan tidak boleh pilih kasih terhadap peserta didik. 
Akhlak dan perbuatan mereka yang menjadi tolak ukur, 
bukan karena dari keluarga siapa dan dari daerah mana ia 
berasal. 
b) Tanggungjawab sosial sub toleransi. Ayat ini dengan 
jelas mengajarkan toleransi kepada kita, bagaimana kita 
menyikapi perbedaan yang ada, supaya kita saling 
mengenal dan hidup harmonis di buminya Alloh swt 
tanpa ada pertengkaran, permusuhan dan perasaan paling 
hebat diantara manusia yang lainnya. 
4. Ayat tentang saling pengertian 
a. Q.S al-Mujadalah ayat 11 
1) Bentuk ayat 
                      
                  
                  
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-
orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. (Depag RI 2014: 543) 
 
2) Tafsir ayat 
a) Tafsir Jalalain 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila 
dikatakan kepada kalian, "Berlapang-lapanglah” 
maksudnya yakni berluas-luaslah “dalam majelis” yaitu 
majelis tempat Nabi saw. berada, dan majelis zikir 
sehingga orang-orang yang datang kepada kalian dapat 
tempat duduk.  
Menurut suatu qiraat lafal al-majaalis dibaca 
al-majlis dalam bentuk mufrad “maka lapangkanlah, 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian” di 
surga nanti. “Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kalian" 
untuk melakukan salat dan hal-hal lainnya yang termasuk 
amal-amal kebaikan “maka berdirilah” menurut qiraat 
lainnya kedua-duanya dibaca fansyuzuu dengan memakai 
harakat damah pada huruf Syin nya “niscaya Allah akan 
meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian” 
karena ketaatannya dalam hal tersebut dan Dia 
meninggikan pula “orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat” di surga nanti. “Dan 
Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan” 
Dalam tafsir ini dijelaskan jika memberi 
kelapangan kepada orang lain dalam suatu majelis maka 
akan diberi kelapangan oleh Alloh swt di Surga kelak. 
Tafsir ini hanya menjelaskan secara singkat saja dan 
belum ada kaitannya dengan contoh kehidupan yang 
nyata. 
b) Tafsir Ibnu Katsir 
Alloh swt berfirman seraya mendidik hamba-
hamba Nya yang beriman seraya memerintahkan kepada 
mereka untuk saling berbuat baik kepada sesama mereka 
didalam majelis. “maka lapangkanlah, niscaya Alloh 
akan melapangkanmu”, yang demikian itu karena 
balasan itu sesuai dengan perbuatan, sebagamana 
ditegaskan dalam sebuah hadits: 
 نوع يف هللا و ةرخلاا و ايندلا يف هللا هرسي رسعم ىلع رسي نم و
هيخأ نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا 
“barangsiapa memberikan kemudahan kepada 
orang yang ada dalam kesulitan, maka Alloh 
akan memebrinya kemudahan didunia dan 
akherat. Dan Alloh swt senantiasa menolong 
hamba Nya selagi ia menolong saudaranya”. 
(H.R Muslim) 
 
Mengenai Firman Nya “jika dikatakan 
berdirilah kamu, maka berdirilah”, Qatadah mengtakan: 
“artinya, jika kalian diseru kepada kebaikan, maka 
hendaklah kalian memenuhinya.” Sedangkan Muqatil 
mengatakan: “jika kalian diseru mengerjakan Sholat, 
maka hendaklah kalian memenuhinya.” 
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Maksudnya 
janganlah kalian beranggapan bahwa jika salah seorang 
diantara kalian memberi kelapangan kepada saudaranya, 
maka akan mengurangi haknya. Bahkan hal itu 
merupakan ketinggian dalam perolehan martabat di sisi 
Alloh swt. dan Alloh swt tidak akan menyia-nyiakan hal 
tersebut, bahkan Dia akan memberikan balasan 
kepadanya didunia dan akherat. Sesungguhnya orang 
yang merendahkan diri karena Alloh swt , maka Alloh 
akan mengangkat derajatnya dan akan memasyhurkan 
namanya. (Ibnu Katsir, Jilid VIII, 2008: 88-93) 
Penafsiran ini lebih rinci tentang yang 
dimaksud melapangkan. Maka siapapun yang memberi 
kelapangan kepada saudaranya maka dia akan 
mendapatkan kelapangan juga dalam hidupnya dan 
martabatnya disisi Alloh swt lebih tinggi. Jika dikaitkan 
dengan toleransi, maka dalam ayat ini terdapat bentuk 
toleransi yakni saling pengertian, saling melapangkan 
dan saling memudahakan terhadap sesama. 
c) Tafsir al-Azhar 
Penjelasan dalam Tafsir Al Azhar 
mengemukakan bahwa pangkal surat Al Mujadalah Ayat 
11 yaitu “wahai orang-orang yang beriman! Apabila 
dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah pada majlis-
majlis, maka lapangkanlah.” Artinya bahwa majlis, yaitu 
duduk bersama. Asal mulanya duduk bersama 
mengelilingi Nabi karena hendak mendengar ajaran-
ajaran dan hikmat yang akan beliau keluarkan. 
Allah SWT Memulai Surat Al Mujadalah ayat 
11 dengan seruan “wahai orang-orang yang beriman” 
sebab orang orang-orang yang beriman itu memiliki hati 
yang lapang, dia pun mencintai saudaranya yang 
terlambat masuk. Kadang-kadang dipanggilnya dan 
dipersilahkan duduk ke dekatnya. Lanjutan ayat 
mengatakan “niscaya Allah akan melapangkan bagi 
kamu”. 
“Dan jika dikatakan kepada kamu; 
“berdirilah!”, maka berdirilah!” Menurut Ar-Razi dalam 
Hamka dalam tafsirnya mengatakan maksud dari kata-
kata ini adalah dua hal:  
1) Jika disuruh orang kamu berdiri untuk memberikan 
tempat kepada yang lain yang lebih patut duduk di 
tempat yang kamu duduki itu, segeralah berdiri!  
2) Yaitu jika disuruh berdiri karena kamu sudah lama 
duduk supaya orang lain yang belum mendapat 
kesempatan diberi peluang pula maka segeralah kamu 
berdiri!  
Kalau sudah ada saran menyuruh berdiri, 
janganlah merasa berat seakan-akan terpaku pinggulmu 
ditempat itu dengan tidak memberi kesempatan kepada 
orang lain. 
Maka dapat disimpulkan bahwa muslim yang 
berakhlak baik tentu mudah baginya untuk memberi 
kelapangan bagi orang lain, hal ini dikarena hati telah 
dilapangkan terlebih dahulu menerima teman, hati kedua 
belah pihak akan sama-sama terbuka kemudian hati yang 
terbuka akan memudahkan segala urusan yang selanjutnya. 
(Tafsir Al-Azhar, Jilid IX: 7224-7229) 
Dalam penafsiran ini makna dalam ayat ini 
lebih luas lagi, yang dimaksudkan melapangkan tidak 
hanya terbatas pada majelis akan tetapi menyangkut 
seluruh aspek kehidupan. Yang dimaksud menaikkan 
derajat juga bukan hanya orang yang berilmu dan 
beriman, bahkan dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan 
betapa pentingnya menyandingkan ilmu dan iman. 
Kaitannya dengan toleransi adalah sikap saling mengerti 
terhadap sesama. Meringankan bebas saudara, menolong 
kesusahan yang menimpa saudara kita dan lain 
sebagainya.  
Menjalin hubungan yang baik dengan sesama 
jelas merupakan salah satu bentuk toleransi yang 
terkandung dalam Q.S Al Mujadalah Ayat 11 ini, 
member tuntunan bagaimana menjalin hubungan 
harmonis dalam satu majlis. Allah berfirman: “Hai 
orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada 
kamu” oleh siapa pun “Berlapang-lapanglah” maka 
hendaklah berupayalah dengan sungguh-sungguh walau 
dengan memaksakan diri untuk memberi tempat orang 
lain “dalam majlis-majlis” yakni satu tempat, baik 
tempat duduk maupun bukan untuk duduk, apabila 
diminta kepada kamu agar melakukan itu “maka 
lapangkanlah” tempat itu untuk orang lain itu dengan 
suka rela. 
Jelas bahwa dengan memberikan kelapanagn 
kepada orang lain merupakan bentuk menjalin hubungan 
yang harmonis dengan sesama. Karena dengan 
memberikan kelapangan bukan hanya memberikan 
penghormatan saja melainkan juga memuliakan orang 
lain akan tercipta hubungan yang baik terhadap sesama 
bukan hanya ketika di majelis saja namun hingga kepada 
kehidupan di luar majelis.  
Selain menanamkan nilai saling menjaga 
hubungan hubungan dengan baik, Q.S al-Mujaalah ayat 
11 juga mengajarkan tentang nilai- nilai saling 
menghormati, memuliakan, menjalin hubungan baik 
dengan sesama dan melapangkan hati. 
3) Bentuk toleransi dalam Q.S al-Mujadalah ayat 11 
Bentuk toleransi yang terkandung dalam ayat ini 
adalah saling pengertian. Memberikan kelapangan tempat 
duduk kepada orang yang baru datang adalah bentuk 
pengertian dan tenggangrasa serta kepedulian sosial. 
Sedangkan jenis toleransi yang terkandung adalah toleransi 
mu’amalah yakni melapangkan urusan saudaranya. Saling 
melapangkan dalam semua tatanan kehidupan sosial, misal 
berbagi tempat duduk kepada orang yang baru datang ketika 
ditempat umum. Mendahulukan orang yang berkepentingan 
seperti hamil ketika sedang mengantri. Membuang sampah 
pada tempatnya sehingga petugas kebersihan diringankan 
pekerjaannya.  
4) Penguatan Q.S al-Mujadalah ayat 11 terhadap nilai dasar pendidikan 
Islam 
Penguatan terhadap nilai dasar pendidikan adalah 
tanggungjawab sosial sub toleransi. Saling memahami, 
saling peka terhadap sesama. Pendidikan dalam ayat 
tersebut diatas seharusnya diterapkan dalam kehidupan 
secara luas. Misalkan di tempat umum, didalam kendaraan, 
didalam majelis atau perkumpulan hendaknya saling berbagi 
dan saling peduli dengan sesama.  
 
C. KETERBATASAN PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan dalam menemukan ayat-ayat tentang 
toleransi dalam Al-Qur’an dan penguatannya terhadap nilai dasar 
Pendidikan Islam belum sempurna. Keterbatasan penelitian ini 
adalah: 
1. Tidak semua ayat yang ditemukan dibahas dengan baik dan rinci. 
Hal ini tentu merupakan keterbatasan bagi penelitian ini dan 
membutuhkan penelitian lanjutan 
2. Tafsir yang digunakan untuk menelaah ayat belum semua dari 
jenis tafsir. Peneliti menggunakan tafsir Jalalain sebagai salah satu 
contoh tafsir Ijmali. Menggunakan Tafsir Ibnu Katsir sebagai 
salah satu contoh tafsir Tahlili dan menggunakan tafsir Al-Azhar.. 
Hal ini tentu merupakan keterbatasan penelitian karena belum 
menelaah dari semua jenis tafsir. 
  
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Setelah semua tahap penelitian dilakukan, mulai dari fokus 
masalah, kajian teori, pengumpulan data, analisis data dan 
pembahasan dalam penelitian yang mengangkat judul Ayat-ayat 
Toleransi dalam Al-Qur’an Sebagai Penguat Nilai – Nilai Dasar 
Pendidikan maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian 
tersebut yakni: 
1. Ayat-ayat toleransi dalam al-Qur’an yakni Q.S al-Baqoroh 
ayat84, 134, 139, 148, 256 dan 272; Q.S an-Nahl ayat 93, 97 dan 
119; Q.S al-Mumtahanah ayat 8; Q.S an-Nisa ayat 170; Q.S Hud 
ayat 85 dan 118; Q.S at-Taubah ayat 6; Q.S al-Maidah ayat 8; Q.S 
al-A’raf ayat 87 dan 168;Q.S Yunus ayat 41 dan 99; Q.S ar-Ruum 
ayat 22; Q.S al-Qoshosh ayat 55; Q.S Saba’ayat 25; Q.S asy-
Syuroo ayat 8; Q.S al-fath ayat 17; Q.S al-Hujurot ayat 11 dan 13; 
Q.S al-Mujadalah ayat 11; dan Q.S al-Kafirun ayat 6. 
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2. Tafsir ayat-ayat tentang toleransi dalam al-Qur’an dalam 
penelitian ini menggunakan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan 
tafsir al-Azhar 
3. Bentuk-bentuk toleransi dalam al-Qur’an antar lain: 
a) Mengakui hak setiap orang, antara lain terdapat dalam Q.S an-
Nahl ayat 97 dan Q.S al-Mumtahanah ayat 8 
b) Menghormati keyakinan orang lain, antara lain terdapat dalam 
Q.S al-Baqoroh ayat 256 
c) Menghargai perbedaan, antara lain terdapat dalam Q.S an-
Nahl ayat 93, ar-Ruum ayat 22 dan Q.S al-Hujurot ayat 13 
d) Saling pengertian, antara lain terdapat dalam Q.S an-Nahl ayat 
119 dan Q.S al-Mujadalah ayat 11 
e) Kesadaran dan kejujuran, antara lain terdapat dalam Q.S Hud 
ayat 85 
4. Bentuk penguatan ayat-ayat toleransi terhadap penguatan nilai 
dasar pendidikan Islam yaitu: 
a) Q.S An-Nahl ayat 97  
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: keimanan dan 
ketakwaan, penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan 
segala potensinya dan tanggungjawab sosial. 
b) Q.S Al-Mumtahanah ayat 8 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: tanggungjawab sosial 
(toleransi) 
c) Q.S Al-Baqoroh ayat 256 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: mengedepankan 
prinsipi kebebasan dan kemerdekaan serta tanggungjawab 
sosial (toleransi) 
d) Q.S An-Nahl ayat 93 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: keimanan dan 
ketakwaan, tanggungjawab sosial (tanggungjawab) 
e) Q.S Ar-Ruum ayat 22 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: penghargaan 
terhadap eksistensi manusia dengan segala potensinya, 
tanggungjawab sosial (toleransi) 
f) Q.S Al-Hujurot ayat 13 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: keimanan dan 
ketakwaan, tanggungjawab sosial (toleransi) 
g) Q.S An-Nahl ayat 119 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: tanggungjawab sosial 
(toleransi) 
h) Q.S Al-Mujadalah ayat 11 
Penguatan nilai dasar pendidikan Islam: tanggungjawab sosial 
(toleransi) 
B. IMPLIKASI 
Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Islam bersikap 
bijak dalam menyikapi keberagaman yang ada, baik dalam hal 
keyakinan maupun muamalah atau hubungan sesama manusia. Hal 
ini tentu sangat terbalik dengan Islam yang sering dikatakan 
sebagai agama kekerasan. Islam adalah agama Rahmatan lil 
‘alamiin. Al-Qur’an sebagai salah satu sumber nilai dalam 
pendidikan Islam memiliki banyak ayat yang menjelaskan betapa 
damainya agama Islam. 
Hasil penelitian ini memberikan implikasi, yakni perlunya 
telaah lebih lanjut terhadap ayat-ayat Al-Qur’an dari berbagai 
bidang keilmuan untuk menguatkan kembali nilai-nilai dasar 
pendidikan Islam dan untuk menambah sumber pengetahuan dari 
Al-Qur’an.  
C. SARAN-SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan 
diatas dan dalam upaya menguatkan nilai-nilai dasar pendidikan 
Islam maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Guru sebagai pendidik dalam dunia pendidikan khususnya 
pendidikan Islam lebih banyak memberikan teladan toleransi 
kepada peserta didik dalam menyikapi perbedaan yang ada 
supaya peserta didik memiliki bekal untuk melanjutkan studi ke 
depan yang lebih multikultural lingkungannya. 
2. Sebagai umat muslim pada umumnya lebih mengedepankan 
sikap-sikap yang akan membawa nama baik Islam sebagai 
agama Rahmatan lil ‘alamiin 
3. Umat muslim pada umumnya lebih banyak mengkaji nilai-nilai 
sosial dengan baik tanpa meninggalkan keimanan dan 
meneladani Rosululloh saw dalam kehidpannya bermasyarakat. 
4. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, kepada 
peneliti  lain diharapkan untuk mengadakan penelitian yang 
sejenis lebih lanjut dengan mengambil fokus permasalahan dan 
tema yang lebih luas sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih 
optimal dan bisa digunakan untuk menambah wawasan 
keilmuan berbasis Al-Qur’an. 
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